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MANIOBRAS M I L I T A R E S 
Se habla con insistencia de qne 
pronto se verificarán maniobras mi l i -
tares en Meli l la y Ceuta, asistiendo á 
ellas el Rey. 
A G U A Y FRIO 
En casi toda E s p a ñ a se han desata-
do grandes temporales de agna. 
Se siente frío impropio de la esta-
ción. 
INCENDIO 
Se ha declarado un incendio en el 
histórico monasterio de Paular, pro-
vincia de Madrid . No ha habido des-
gracias personales y son de considera-
ción las pérd idas materiales. 
E L SR. MORET 
E l Sr. Moret se encuentra ligera-
mente enfermo. 
L A Z A R Z U E L A 
Acaba de recibir el excelente corset 
W A R N E R , estilo Imperio. 
Y A D E M A S V E N D E M O S 
Muselina cristal, doble ancho, á 20 es. 
Tenemos un excelente surtido en tiras 
y entredós de Warandol. Jabón de Al-
mendra á 50 centavos caja. 
N E P T ü N O Y C A M P A N A R I O 
«•1923 . 26t-2jn. 
¡Ola, ola, ola! 
¿Conque se insulta y se amenaza y 
se gallea sin causa justificada? 
¿Qué distracción estratégica es esa? 
Para decir que lo que le preocupa 
ahora á San Miguel es la Junta Gene-
ral de la ' 'Havana Electr ic ," ó lo que 
es lo mismo, la subida de las acciones 
de dicha compañía á fin do poder sol-
tar las que se tienen, no había necesi-
dad de ponerse en ridículo, adoptan-
do actitudes de cobradores de barato 
y amenazando con descubrir secretos 
que sólo pueden existir en la imagina-
ción de calumniadores de oficio. 
Esa alusión valiente á los pantalo-
nes hubiese estado muy en su punto 
en Ibarra y no aquí, donde las gua-
perías lanzadas desde los umbrales de 
la vejez sólo pueden servir para ad-
miración de niños sin pecado. 
¡A buena hora viene á meternos 
miedo el que á mitad del siglo pa-
sado ya colaboraba con Labra en su 
campaña contra la esclavitud! 
Use argumentos, saque á relucir to • 
das las cosas delicadas que le aco-
mode, que aquí n i ahora n i nunca he-
mos tenido nada de qué avergonzar-
nos; pero por Dios no hable de pan-
talones, que se van á reir de él sus 
nietos. 
Ahora, si se trata solamente de un 
escandalito inventado para levantar 
el periódico durante la ausencia de su 
Director, no hemos dicho nada; pero 
entonces pudo habérsenos avisado, 
que a buenos compañeros nadie nos 
gana. 
Ministro lie España 
ene! Centro Asturiano 
Anoche, á las diez, estuvo á visi-
tar esta gran Sociedad regional el se-
ñor Ministro de España , don Pablo 
Soler y Guardiola, á quien acompa-
ñaba el Secretario de la Legación, don 
Angel Ranero. Tan distinguidos visi-
tantes, cuyo acto de cortesía no se 
avisó previamente, fueron recibidos 
en la Secretar ía por el Presidente del 
Centro, don Maximino Fernández 
Sanfeliz, por el Vicepresidente, don 
José Inclán, el Secretario don Ama-
lio Machín, algunos miembros de la 
Directiva y un redactor de esto pe-
riódico que casualmente sé encontra-
ba allí. 
E l Presidente del Centro Asturia-
no, dirigiéndose al señor Ministro, le 
dió la bienvenida en las siguientes 
frases: 
—Los asturianos agradecemos mu-
cho al digno Representante de Espa-
ña el honor de su visita, y al felici-
tarme yo en nombre de todos por reci-
birle en esta casa, lamento que su pre-
sencia aquí no fuese anunciada pre-
viamente, pues estoy seguro de que 
la Directiva en pleno hubiera desea-
do acogerle y agasajarle como me-
rece." 
E l señor Soler y Guardiola corres-
pondió con otras parecidas á las ma-
nifestaciones del señor Fernández 
Sanfeliz, y después, acompañado por 
las personas antes citadas, recorrió 
todas las dependencias y salones de la 
floreciente Sociedad, que se ilumina-
ron como en noche de ñesta. E l M i -
nistro lo observó y admiró todo dete-
nidamente, y de sus labios brotaron 
fríases de caluroso elogio para la es-
plendidez y el gusto con que ha sa-
bido el Centro Asturiano instalar su 
domicilio social. 
—En estos suntuosos salones se da-
rán grandes fiestas?—preguntó el M i -
nistro. 
— i Ya lo creo! ¡Soberbias fiestas! 
hubo de contestarle don Maximino. 
Y excuso decirle que á todas ellas 
queda, invitado el señor Ministro. 
— Y v e n d r é ; no les quepa á ustedes 
duda; y no vendré solo sino que me 
acompañará también mi mujer, y bai-
l a rá ésta en los bailes que ustedes or-
ganicen, pues mi de^eo más vehemen-
te y más íntimo es alternar con todos 
los elementos que constituyen la po-
derosa Colonia de nuestro país, po-
nerme en contacto y en relación per-
manente con todos los que contribu-
yen al sostenimiento de estas admira-
bles Sociedades regionales que prego-
nan el empuje del espíritu latino y la 
vitalidad de nuestra raza en América. 
' ' Y o me encuentro, señores, muy sa-
tisfecho, hondamente satisfecho—aña-
dió luego el simpático Representan-
te de la Madre Patria.— Como aquí 
nos encontramos en familia, me pare-
ce que puedo expresarme con sinceri-
dad, con absoluta franqueza. Y les 
soy á ustedes franco: cuando el Go-
bierno me comunicó la nueva de mi 
ascenso para Cuba, mi primera impre-
sión fué do desagrado. ¡Me encontra-
ba yo tan á gusto en Pa r í s con mi 
cargo de Ministro Consejero de la Em-
bajada española, con mi casa confor-
table, con los muchos y cariñosos ami-
gos que supe captarme en la hermosa 
capital de Franc ia ! . . . Pero la im-
presión de disgusto no duró gran co-
sa en mi ánimo, y se lo digo á ustedes 
como lo siento, fué reemplazada por 
oleadas de satisfacción y de alegría 
tan pronto puse el pie en esta noble y 
hospitalaria t ierra cubana. Varias 
causas han influido en el cambio ope-
rado en m i espí r i tu : la belleza de es-
te país y los puntos de semejanza que 
tiene con el nuestro en el carác ter y 
en las costumbres; la cordialidad que 
se observa en las relaciones sociales, 
y, sobre todo, el grandioso espectácu-
lo que nos ofrecen los españoles aquí 
residentes, cuyas iniciativas no sólo 
se dir i jen á la prosperidad do la Colo-
nia sino también al desarrollo econó-
mico y espiritual de la que es para 
ellos una segunda patria. Y esto no 
lo digo yo exclusivamente; lo dicen 
asimismo los extranjeros de buena vo-
luntad que aquí conviven con espa-
ñoles y cubanos; me lo decía hace po-
co mi digno colega el señor Minia-
tro de Alemania, quien afirmaba, l i -
sonjeándome mucho, que la colonia 
alemana reconocía el prestigio y la so-' 
lidez considerables de los españoles 
establecidos en Cuba y admiraba en 
ellos su unión, su inteligencia para 
la lucha y su constancia para el tra-
bajo. 
"Todo esto—concluyó el señor So-
ler y Guardiola—me anima para elí 
mejor desempeño de mi difícil cargo, 
y cuento con ustedes y con el apoyo: 
incondicional de todas las Sociedades 
españolas, para que la rica colonia 
de nuestro país continúe ejerciendo' 
en Cuba su al t ís ima misión de paz,' 
de adelanto y de progreso." 
Entramos nuevamente en la Secre-
tar ía , donde el señor Ministro de Es-
paña y su distinguido acompañante, 
fueron obsequiados con "champag-
ne," br indándose por la prosperidad 
del Centro Asturiano y de su maravii 
llosa Quinta de Salud, á la que pro-< 
metió hacer una visita con su familia 
el ilustre Representante de la Madro 
Patria, cuyo proceder desde que lie-, 
gó á esta isla es objeto de generales 
alabanzas. 
El Dr, Rodríguez Góngora 
Hemos tenido el gusto de recibir em 
esta Redacción í a visita de nuestro! 
distinguido amigo el doctor Santiago! 
Rodríguez Gong-ora, de Manzanillo, 
autor de varias obras sobre sanidad v 
•climatología, que han tenido gran re^ 
sonancia. 
Agradecemos a l ilustrado doctor; 
Rodríguez Góngora su atención. 
2 
t 
con el objeto de aminorar en este corto Plazo, las muchas y 
modernísimas existencias que estos almacenes encierran. 
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B A T U R R I L L O 
Agricnl tura huér fana . 
Bondadoaaméilt'e, el doctor Carlos 
de Pedroso. nuestro " C h a r g é d ' af-
faires" en Roma, me ha enriado el 
extracto de las sesiones celebradas 
por ol Instituto Internacional de Agr i -
cultura, creado por iniciativa del Go-
bierno de Italia ; y una colección dís 
Monografías acerca de estadíst ica 
agrícola de los países representados 
en ol benéfico Congreso. 
y—confiésolo con tristeza—me ha 
avergonzado la pobreza de informes, 
la carencia de datos, que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de la pe-
nínsula medi ter ránea ha podido pro-
curarse, como única fuente de infor-
mación do nuestra vida campesina: 
unos cuantos ejemplares del Boletín 
oficial de nuestra Secretar ía de Agr i -
cultura: publicación ésta, hábilmento 
preparada por un mi querido compa-
6ero de letras; pero no lo bastante, 
ni mucho menos ,para presentarnos 
ante el juicio extranjero como país 
eminentemente agrícola y productor. 
En efecto: mientras la descripción 
de los servicios de estadística en Hun-
gría, ocupa ocho páginas del folle-
to, y 24 páginas la de Austria, y así 
otras naciones, la estadística agríco-
la de Cnba no cubre una hoja del 
papel. Y allí, de una manera muy so-
mera y compendiada, se dice que 
nuestro Departamento ha publicado 
notas sobre la producción y consumo 
de azúcar, y sobre la existencia y con-
sumo do ganado; y nada más. 
Otros países, de tierras millares de 
voces monos fértiles, y no tan esen-
cialmente agricultores, tienen oficina 
central de estadística, Comisiones es-
peciales para catastros de cosechas y 
propaganda, de mejoras en los culti-
vos, servicio de previsión, publicación 
periódica de precios vigentes en el 
mercado, y de existencias disponibles 
en primeras manos, registros munici-
pales de cultivos, informaciones ofi-
ciales de mejoras obtenidas dentro y 
fuera de la nación, y, en fin, cuan-
to puede interesar al campesino, acre-
cer la producción, y mantener vivo 
en los espíritus el amor á la madre 
tierra, que es la base de toda prospe-
ridad comunal, la gran fuente, la 
fuente inextinguible de que se surten 
las energías de los pueblos. 
En estos días hase discutido algo, 
con motivo del proyecto de granjas 
agrícolas del ilustrado representante 
señor Alemán, y algún trabajito suel-
to, algún lijero esbozo de opiniones 
particulares, como este folleto de Ra-
fael Cafdzares, que tengo á la vista, 
ha circulado de unas en otras, por 
veinte manos ó poco más. Pero estos 
esfuerzos, meros chispazos de una sal-
vadora idea, piérdense en el vacío de 
la general indiferencia. 
i Lq que ha escrito en distintas fe-
chas en el D I A R I O el erudito Fran-
ois'-o do Zayas; lo que ha disertado 
Comallonga; lo que ha dicho alguno 
que otro redactor de a lgún colega 
acerca del tabaco! Registremos, em-
pero, las bibliotecas particulares de 
los pocos lectores que las tengan, y 
con dificultad encontraremos un solo 
trabajo de esos, cuya vulgarización 
debió ser obra preferente de los go-
biernos, para que la opinión campesi-
na so formara, sobre las ruinas de los 
viejos prejuicios y las torpes rutinas 
Hay que decirlo alto y claro: nin-
guno de los gobiernos que hemos pa 
decido ha dado importancia al pro-
blema de la producc ión; ninguno ha 
prestado protección al sitiero, al colo-
no y al ganadero; todos han sido á 
imponer impuestos, á encarecer la vi-
da, y á deprimir la riqueza nacional. 
Por primera vez en cuatro siglos, 
i L - i LOS MEJORES TABACOS 
D E L A HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas las demás marcas 
N E P T U Ñ 0 ~ 1 5 3 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
C. 1S96 U n . 
Gransurtido de plantas y ñores toda cla-
re de frutale», zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-
tros; en plantas rtnas, toda clase v tama-
íioii tanto dol pats como extranjoras, todas 
aclimatadas; aprovechen que se dan f>. pre-
cio» nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras fn Ins fincas; no compro frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia. E l Jaz-
mín del Cabo, Te lé fono 1228. 
7302 26t-2Jn. 
creamos poco ha una Secre tar ía de 
Agricultura, poro tuvimos buen cui-
dado de no dotarla de dos pesetas, ni 
para experimentaciones, ni para pro-
pagandas. Siete años llevamos de in-
dependizados, y todavía el Departa-
mento no tiene dinero para un saco 
de semillas. Se creó otro centro buro-
crático, para encumbrar á políticos 
y dar de éomer á ahijados, y para 
nada se pensó en que, sin cosechas 
grandes y bien vendidas, la existen-
cia d^ Ip T?cpúhliea ha de ser mise-
rable existencia. 
Hace más de un lustro, vengo cla-
mando desde estas columnas por una 
reforma necesarísima en la enseñan-
za primaria; k saber: hacer obliga-
toria, efectiva, constante, la asigna-
tura agrícola en las escuelas estable-
pida.s en los predios rústicos. Hace 
seis años vengo protestando de ese 
horario escolar absurdo, que tiene á 
los niños campesinos horas y más ho-
ras haciendo ejercicios musculares á 
toques de campanilla, luego de haber 
ellos llegado A pie desde un kilóme-
tro ó dos de distancia, de haber cor-
tado el haz de leña, acarreado agua 
para el consumo y manejado la yunta 
de bueyes, como si de niños criados 
en la molicie, y no desarrollados en el 
rudo bregar se tratara. 
Y mientras, alguna maestra urbana 
en escuela de niñas, ha estado auto-
rizada para enseñar á las futuras ma-
dres la composición y abono de terre-
nos, y no ha habido para los niños 
campesinos una sola lección acerca de 
abonos, insectos nocivos del mundo 
vegetal, crianza de animales y me-
jora de cultivos. 
Hemos estado haciendo de los niños 
sitieros, declamadores y comediantes: 
no vehículos propios para llevar al 
hogar conocimientos nuevos, dogmas 
científicos y verdades útiles, que la 
ignorancia de sus padres aminoraran. 
Ahora mismo, en Guane, Mántua y 
otras zonas, la miseria asoma su ne-
gra faz, y allá van personajes, no en 
comisión del Departamento de Agr i -
cultura: sino en función del Departa-
mento de Obras, á ver de dar ocupa-
ción en el picado de piedra y acarreo 
de barro, á quienes, sobre un suelo 
feraz y btfcjo un clima espléndido, pu-
dieran ser reyes y señores en sus pro-
pias productivas fincas. 
Y cuando esto es as í ; y cuando no 
tenemos nada organizado; n i servi-
cios completos de estadística, n i ofici-
nas de información de precios y exis-
tencias en los mercados nacionales y 
extranjeros; n i Cursos de enseñanza 
popular; n i siquiera hemos logrado la 
identificación del maestro de escuela 
con los vecinos campesinos de cada ba-
rrio, pensamos ta rd íamente en que la 
tierra amada sigue pasando á extra-
ñas manos, y extendiendo nuevos ten-
táculos el pulpo que absorvió á las 
islas Hawaii y el que determinó la 
pérdida de la independencia en la re-
pública del Trausvaal y el Estado L i -
bre de Orange. 
Ta rd í amen te ; por desgracia mu}' 
t a rd ía advertencia; aunque no tan 
ta rd ía como la acción del Poder pú-
blico, de esos Congresos de opereta 
que la pseudo-democracia nos ha traí-
do, hurgando con el garfio de los ape-
titos personales en el fondo de las 
impreparadas muchedumbres. 
JOAQT-IN N. ARAMBUBU. 
LA PROSPERIDAD COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
U T I L E S E N S E Ñ A N Z A S P A R A C U B A 
"Nosotros hemos Irlunfado en los 
campos de batalla de ta, guerra, ahora 
venceremos á nuestroe enemigos en I 
los campos de batalla del comercio y 
de la industria." He ahí las palabras 
de un principo á raíz de la guerra de 
1871. El despertar de Alemania en las 
ciencias, industria y comercio ha sido 
tal que no sólo ha vencido á sus r i -
vales sino que ha infundido grandes 
temores en Inglaterra y Francia, co-
mo se deduce de los esfuerzos qiie los 
franceses é .ingleses están haciendo 
para recuperar el terreno perdido. 
Son muchos los que han dado la 
voz de alerta en Francia, al ver an-
te sus ojos el peligro inminente de 
muchas de sus industrias por « o po-
der resistir el vigoroso empuje de das 
nuevas generaciones que .de Alemania 
van sialiendo con una instrucción co-
mercial muy superior. A l observar 
que algunas iindustrias van cayendo 
ta l vez pa.ca no levantarse, la Liga 
ii-ancísa de la Kn.señanza, en el Con-
greso internacional de Octubre de 
1908 r e]obrado en París , aprobó y 
confirmó las deeisiones anteriores de 
ía Liga sobre la organización^ de los 
Cursos profesionales obligatorios. 
En Cuba, si hemos de juzgar pur lo 
que ha pasado en otras naciones y lo 
que vemos ahora, muchos padres de 
familia tienen ideas muy erróneas 
aeerca de la educación é instrucción 
de sus 'hijos por contentarse con es-
tudios superficiales. ¿A qué atribuyen 
tanto loa franceses como los ingleses 
las pérdidas que han tenido en la in-' 
dustria y el comercio? A que se han 
•contentado cciV una instrución super-
fieial. 
M . Cohendy. Profesor de U Facul-
tad de Derecho de Lyon, ante el Con-
sejo superior de la Enseñanza léeuica. 
declaró el 17 de Marzo de 1905, que 
"obreros extranjeros y sobre todo 
obreros suizos habían invadido toda 
la región Oriental y del Ródana, por-
que solo ellos tienen los conoeiniientos 
suficiente.-, en •cuestiones e léc t r icas ." 
i Quién iba á sospechar, que una de las 
mejores casas editoras de París había 
de enviar los trabajos más ddicados* 
á Leipzig, por»no encontrar gente su-
fieiemenuMiíe instruida en _ Francia? 
Pues es un heeho real é histórico, y 
que lo notó M . Alfassa en una confe-
rencia dada en el Museo Social de 
París, 
Tenemos datos ciertos de otro he-
cho parecido que ocurrió en los Esta-
dos Unidos. Tratábase de publicar un 
Atlas de estrellas variables que supo-
nía bastante habilidad é instrucción en 
los obreros y litógrafos. No hubo una 
easa en toda la República Norteameri-
cana quí' se atreviesií á imprimirlo, s -
gún se deseaba; solo los alemanes se 
eoi^iprometieron á hacerlo. A la v e r -
dad, cumplieron el compromiso admi-
rablemente, mereciendo plácemes el au-
tor. 
ENSEÑANZA O B L I G A T O R I A 
COMERCIAL E I N D U S T R I A L 
Indieábamos arriba que muchos se 
contentan en Cuba con una instrucción 
muy superficial, y que semejante mo-
do de pensar es erróneo. La razón es 
clara. Con la moderna maquinaria, 
con f-1 continuo avanzar de las cien-
cias físico-químicas, con el estudio con-
tinuo acerca de los productos químicos 
y mejoras en los mecanismos de las 
máquinas, con los descubrimientos de 
la geografía y de la geología, sobre to-
do en lo que se refiere á nuevas re-
giones de minas, con el continuo via-
jar y rozamiento de unas naciones con 
otras, ¿quién no comprende que hoy 
en día un comerciante y un comisio-
nista no se han de contentar con saber 
leer y escribir y las cuatro reglas de 
Aritmética? ¿No vemos cómo muchos 
se lamentan de la falta de conocimien-
tos hasta pura alternar en una conver-
sación en la que se habla de estas úl-
timas inveneiones de la telegrafía sin 
hilos, los rayos X , el radio, etc., etc.? 
¿No merecen lástima los que por una 
porte quieren pasar por hombres ins-
truidos, y por otra desconocen los ru-
dimentos de 'la historia, de la litera-
tura y de la ciencia; y tan pronto co-
mo cu una reunión se hable de estas 
i,¡;iferias tienen que callarse para no 
manifestar al p ú b l i o su ignorancia? 
Por estas y parecidas razones en 
Francia se ha tratado de poner eme-
ña i\za ohliyaioria aun á los que traba-
jan en talleres, fábricas y casas de co-
mercio hasta la edad de 18 años. E l 
artículo 52 del Proyecto de Ley sobre 
la enseñanza técnica é industrial y 
eomercial dícé ááí: "Los cursos pro-
fesionales serán obigatorios tan pron-
to como se hayan organizado conforme 
ú la presente ley, para todos los jóve-
nes de ambos sexos de menos de 18 
años que están empleados en el comer-
cio y la industria, con las exeepciones 
que se harán en el atieulo 59." 
Se dirá que es t i ranía el hacer obli-
gatoria la intrucción técnica y comer-
cial. 
En otras partes, sin acudir á esos 
recursos extremos han hecho que pros-
peren la industria y el comercio; pe-
ro Francia, al verse amenazada por 
todas partes, al ver que sus fábricas 
industriales no prosperan, ha recurri-
do á la idea de hacer obligatoria la 
enseñanza técnica y comercial. Y ¿có-
mo no se hfm de alarmar los franceses 
si reflexionan sobre el número siem-
pre creciente de las escuelas industria-
les y comerciales de Alemania, Bélgica 
y Suiza? He aquí algunos datos muy 
elocuentes en que debieran pensar se-
riamente los hacendados y comercian-
tes de Cuba, para no di jar sin la de-
bida instrucción á sus hijos, puesto 
que en igualdad de circunstancias, un 
joven sólidamente formado en las asig-
naturas fundamentales que exigen las 
adelantos modernas, se abrirá camino 
con más facilidad que. otros ayunos de 
todo el progreso industrial de nues-
tros días. 
DATOS IMPORTANTES 
No hablemos de las grandes Uni-
versidades de Alemania y sus Escuelas 
Politénicas {l'echnisrhc llochschxüen) 
de que en otra ocasión escribimos ex-
tensamente en el DIARIO DE LA MARINA 
y de donde ha salido una legión de in-
genieros y químicos; existen adornas 
otras escuelas técnicas,' no de carácter 
tan elevado, pero ouc forman á la j u -
ventud para trabajar, ya sea en el co-
mercio, ya en los talleres, ya en las fá-
bricas con todos los conocimientos ne-
cesarios de la vida moderna. Lo que 
verdüd'O'.Min-nle asombra es el número 
de esas escuelas en Alemania. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
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TODO 
lín sortionen la de esta cindad, ha-
biladola fundado en 27 de Octubre de 
390G. 
Bélgica con no toner siete millones 
do habitantes, cuenta con 559 escuelas 
y unos 50.000 alumnos dedie^don á la 
uluención industrial y comereial. 
Suiza que es iníc'rior á Bélgica en 
habitantes tiene unos 130 estableci-
Tiicntos de esa clase con unos 40,000 
;ilmimos. Los gastos suben próxima-
iiH'iite á sieto millones de francos. Es 
t.il la importancia que en la indus-
t r ia l Suiza we da á la instrucción só-
lida y bien fundada, que la Sociedad 
óe Comerciantes establecida en Zurich 
tiene establecidos programas y exáme-
nes para todos aquellos que desean 
entrar en el comercio. 
s. SARASOLA S. J . 
Colegio Nuestra Señora de Montse-
rrat, Cienfuegos 1 de Junio de 1909. 
El eclipse de anoclie 
Tal como lo anunciaron los alma-
naques, verificóse el eclipse de luna 
ayer noche. 
El principio del eclipse no pudo 
verse porque al salir la luna, una ba-
rra de nubes la ocultó hasta las siete 
y cuarto. A esta hora se descubrió el 
astro, ya casi todo cubierto por la 
sombra -de la Tierra. 
iLa totalidad duró hasta las ocho y i 
media, y á las nueve y tres cuartos 
volvió la luna nueva á bril lar entera, 
si bien algo velada por la penumbra 
que la cubría. 
A las once volvió la luna á bri l lar 
en su magno esplendor. 
El 27 de Novieñibre de este año ha-
brá otro eclipso de luna total, como 
el -de anoche y será visible .por la 
madrugada. 
lian vendido á envpresarios y autorci 
líos- de bajo nivel moral. 
¡Por Dios, socorred á los de«gr 
dos! rracia-
J- VIERA. 
La Asociación de Propietarios ie 
Medina y Príncipe 
Un'a comisión de esta naciente aso. 
elación, con su presidente á la cabeza 
nuestro amigo el señor Valdepare« KP 
entrevistó con el Secretario de Obras 
Públicas, Sr. Lagueruelsa, quipn pro-
metió realizar importantes mejoras en 
dos barrios de Medina y Príncipe. 
Entre ellas se encuentra La cons-
trucción de la calle 21, en toda «u ex-
tensión, hasta unir la con la calzada 
de Columbia. 
La constmcei'ón de las aceras de la 
calle A, hasta 'la calzada de Zapata. 
Las aceras de la calzada de Zapata 
á ambos lados y en toda su extensión! 
para que el público, regularmente po-
bre, que tiene que transitar á pie pa-
ra i r al cementerio, no sufra las con-
secuencias del mal camino que hov 
existe. 
Terminar la calle E ó Baños, oon 
todas sus correspondientes «ceras, 
hasta entroncar con la calle 23. 
Construir la calle F en forma que 
permita el t ránsi to público, desde la 
calle 17 hasta la calle 28, y concluir 
también la calle H en toda su exten-
sión. 
Prometió, además , el señor Lague-
ruela, construir urgentemente todas 
las aceras y calles en ambas direccio-
nes, desde la calle 15 hasta 'la calzada 
de Zapata ¡ y íeiiiendo en cuenta que 
hay muchos propietarios pobres que 
tal vez no puedan pagar el importe de 
E l fenómeno de los eclipses luna- sus aceras, el presidente, Sr. Valde-
m es debido como sabe toda persona pares, totrecio facilitar al Estada, por 
medianamente ilustrada, al hecho d e l ^ 6 " ^ ae j i chos propietarios, la su 
estar la luna en perfecta alineación 
con el Sol y la Tierra. Xuestro pla-
neta entonces proyecto su sombra en 
la faz de la luna. A simple vista se 
dist inguía la forma circular de la 
sombra. 
Dispensario Nnestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
donsada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. DR. M. DELFIN. 





































40.000 2.313 300.000 522 
Estos datos están tomados de una 
estadística de 1902, pero desde enton-
ces ha ido constantemente creciendo 
tanto el número de alumnos como de 
escuelas. ¿Y qué decir de la impor- j 
tancia que allí dan á las Universida- i 
des comerciales, sobre todo á las de 
Leipzig, Aix - la - Chapelle, Cologne, I 
Francfort, Berl ín y Mannhcim? Su i 
fundación data desde el año 1S98 y 
la primera fué la de Leipzig, siendo 
de notar que Jos eomerciantes de Ber- I 
El doctor Delfín se lamenta de la im-
pnisibilid.'id en que so halla de atender 
á las mujeres y niños desvalidos que 
acuden á La Casa del Pobre, en bus-
ca de alimento. 
" Tal parece—dice el doctor—que A 
med'ida que la miseria se extiende, dis-
minuye el sentimiento de la caridad." 
La queja es amarga, y deben reco-
gerla los que han cerrado las puertos 
del corazón á los buonos sentimientos y 
no se «preocupan más qus del lujo y 
de los plaaeci s. 
Les niños, lós pobrecitos niños, no 
tienen pan; mientras que los ricos go-
zan y gaístan sin can̂ i-Gteración, como si 
no eíituvieran obligados á socorrer á 
•los infelices, que son hijas del Padre 
que está en los cielos.... 
No 'hay dinero para Ir.s anélites que 
nacieron para alegrar la vida con la 
música de sus 'risas; pero sobra para 
banquetes, para juegos prohibidas y 
bailairinas de manchada fama, .llama-
das "buenas artistas" por los que se 
ma de medio millón de pesoa, paga-
deros en tres años, sin garan t ía direc-
ta de los propie;arios, y, por esa ra-
zón, sin gastos de escritura, etc., etc., 
con un interés anual muy reducido. 
La comisión gestionó, asimismo, en 
otras esferas, el agua para la parte al-
ta de Medina, al objeto de evitar 
que los centenares de niños que allí 
viven tengan que mitigar su sed im-
plorando en las bodegas del barrio 
una limosna de agua. 
También gestionó dicha eoinisión 
que la Empresa del alumbrfido surta 
de ósle á la calzada de Zapata, tiran-
do un ramal que arranque de la calle 
del Prado, desde la calle 23 por la 
calzada, hasta conectar con el tendido 
que ya existe en Carlos I I I . 
Dicha comisión, separándose de 
las práct icas que tantos años estuvie-
ron en uso. ha pedido beneficios en 
tocias las esfer¡;s públicas para todos 
ios vecinos de Medina y Príncipe, hu-
y. ndo del favoritismo, con el cual 
siempre resultaban atendidos los me-
nos ((los ricos) y desatendidos los 
más (los pobres.) 
La comisión gestiona, además, que 
el alumbrado público que ha sido ins-
' talado en algunas calles sea también 
instalado en Medina y Príncipe, pues-
to que tienen el mismo derecho de los 
demás barrios á ser atendidos por el 
Municipio, ya que contribuyen por 
igual al sostenimiento de las cargas 
públicas. 
Es tán , pues, de plácemes los veci-
n s de Media* y Príncipe, porque con 
la nueva Asoci'ación de Propietarios 
que han fundado dieron un golpe de 
muerte al favoritismo personal; y las 
reformas que en lo adelante se consi-
gan lian de ser. como siempre debie-
ron haber sido, de coveniencia para 
todos, pobres y ricos. 
Su entusiasta y activo presidente, el 
Sr. G. Díaz Yaldr-pares, es una garan-
tía de que tal fenómeno resulte. 
FIN 
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c ites 
D I A U I O D E L A MARINA—Edic ión Se la tar^e.-^Tnmo 4 (fr 190P. 
PI1EG11NTASY_RESPÜESTAS 
XJn lector.—Tiene que esperar á fin 
Bj año, en que dicen que establece-
rán i111 b31*10 hipotecario. 
XJn curro.—En la cuadrilla de cha-
rros mejicanos de Almendares hay 
varios españoles, más ó menos tore-
ro-s. 
p. G. 0.—Una manzana de terreno 
cuando tiene una figura geométrica 
regular, puede dividirse fácilmente 
eU ocho solares iguales: pero cuan-
do la figura es irregular, entonces es 
una operación muy difícil dividir la 
. en parte equivalentes. Para esta ope-
ración es necesario ver el plano exac-
. to de la manzana. J. G. R—Está bien hecho el aná-
lisis gramatical que me envía. M. R- V.—Desea saber en qué pe-
riódico y en que número se publicó 
hace poco un decreto del Gobierno es-
pañol sobre la supresión de varios tí-
tulos de nobleza cubanos. Se publicó 
en el D I A R I O DE L A M A R I N A por 
lo menos, y en la sección del "Correo 
¿e E s p a ñ a . " No podemos perder al-
gunas horas buscando la fecha en que 
Be hizo la publicación. 
F. P.—Buen método práctico para 
aprender idiomas no hay más que 
nno: tener muchas ganas y una firme 
resolución de estudiar. Con ese sis-
tema, todos los métodos son excelen-
tes. 
Varios.—Habrá puertas de salida 
por la calle de San Rafael, como las 
hay ahora. 
Una jovencita.—No sé dónde pue-
de comprarse. Como no esté anuncia-
do en el D I A R I O no veo el modo de 
complacerla. 
Un curioso.—No debe usted ser muy 
aficionado cuando necesita preguntar 
estas cosas. Cualquier libro de histo-
ria literaria y de Retór ica le indica-
rá los autores que ha de leer. 
Lego.—La mujer como el hombre 
es más propensa á amar al que no la 
ama. que al que se muere por ella. 
Es muy posible, pues, que en el caso 
que usted cita, la mujer ame al que 
solo la acepta por compromiso. 
Un suscriptor.—Las letras que figu-
ran en el "score" son las iniciales 
de Rey, Dama, Torre, A l f i l , Caballo 
y Peón. 
E l signo de multiplicar ( X ) signi-
fica tomar ó comer pieza ó peón in-
dicado. Y la Cruz (+ ) quiere decir 
jaque; y doble cruz jaque mate. 
Los números indican la casilla del 
tablero adonde se mueve la pieza, co-
menzando á contar por la primera de 
cada color. Ejemplo: P4R. quiere de-
cir que el peón do las blancas, ó las 
negras, se juega á la cuarta casilla 
de su Rey. 
Con estas explicaciones y un table-
ro delante, cualquier aficionado puede 
seguir la partida. 
La moneda de coto atmesada por nna aguja 
Atravesar una moneda de cobre 
con una aguja parece, sobre todo si 
la aguja es muy fina, un problema im-
posible. Sin embargo, es bien sencillo. 
la moneda como indica el adjunto 
grabado, y la moneda quedará atra-
vesada. 
(La ajuga, no pudiendo doblarse en 
Basta para ello meter la aguja en ningún sentido, por impedírselo el 
un tapón de corcho, de modo que 
apenas sobresalga la punta, y cortar 
con unas tenazas la parte que sobro 
por el otro lado del tapón. 
'Dése un fuerte golpe sobre el tapón, 
con un marti l lo de gran .peso, des-
pués de haber dispuesto el corcho y 
tapón, que la guía de un modo rígido, 
a t ravesará la moneda, si no tiene un 
espesor muy grande, con extraordina-
ria facilidad, puesto que sabemos que 
el acero, de que la aguja está forma-
da, es más duro que el cobre de la mo-
neda. 
LA VID Y LA CAMELIA 
De Du Chapt (Claadlo Teófilo). 
U n a vid enredada 
E n las ramas de un tilo, 
A l a camel ia , objeto 
De necias burlas hizo 
P o r su p e q u e ñ a a l tura . 
E n t ó n c e s l a flor dijo: 
— ¿ A l z a r t e a s í pudieras. 
A s í mostrarte altivo. 
S in ui> apoyo? ¿ C u á n d o 
Sosten yo necesito? 
La inoranc ia" de los Irailes 
La. Sociedad Geográfica de París ha 
eqneedido á 'los reverendos Padres Ro' 
bíet y Colín, misioneres de Mádagas-
car, el premio Herbet Journet. que es 
el más iimportaniíe de cuantos dispone, 
y que eonsiste en una medalla de oro 
y 6.000 francos. 
M. Grandid'ier, miembro d d Institu-
to, declara en su informe referente á 
la concesión 'de dicha recompensa "que 
no hay ejemplo en los anales de les via-
jes de una obra tan vasta y tan per-
fecta como la realizada ipor el Padre 
Roblet, des'de 1872 á 1884, quien solo, 
en un país salvaje, rodeado de dificul-
tades consideradas como insuperables 
y con fpgkgro de perder la vida, ha le-
vantado un mapa topográfico de Imé-
riua (unos 32,000 kilómetros cuadra-
dos), escalando para ello 3.000 ijyioos y 
teniendo que hacer 1,500 croquis. A 
este inmenso trabajo debe añadirse el 
de la tr iangulaeión del país Betsileo." 
En cuanto al Padre Colin, que le au-
xilió en sus trabajos, baste saber que 
fué quien montó en Tiananarive el p r i -
mer observatorio que ha habido en el 
hemisíerio austral, continuando, en 
unión del Padre Roblet, hasta la costa 
oriental sus trabajos geodésicos, astro-
nómicos y magnéticos, empezados en 
Imérina. 
(De un periódico de 1898). 
LOS CANTARES 
Muchos cantares, particularmente en 
Aragón, elogian las cualidades distin-
tivas de la raza, y los aragoneses, 
amantes á la vez que del país natal, la 
patria chica, como ahora se dice, de la 
patria grande, proclaman entusiasma-
dos este amor, al ensalzar su cualidad 
más saliente, el vaior, como 'lo prueba 
la copla famosa: 
I No hay patria como mi patria 
ni tierra como Aragón, 
n i corazón más valiente 
como nuestro corazón. 
La valentía aragonesa es nota que 
se halla en muchos de sus cantares, y 
de ello son ejemplo entre otros, los 
siguientes: * 
Aragón lleva la fama 
del vino y el aguerdiente, 
y de las chicas bonitas 
y de los hombres valientes. 
Para cantar los navarros; 
para llorar los franceses; 
para pegar cuatro palos, 
los mozos aragoneses. 
r 
p o r 
C e r c a d e T l / a r i í ^ ¡ P r o v i n c i a d e 
C a m a g i i e t / , s e n e c e s i t a n u n o s i r e s " 
c i e n t o s h o m b r e s m á s , p a r a t r a b a j o 
d e p i c o i / p a t a 
u n P a l m a S o r i a n O y ¿ P r o v i n c i a d e 
O r i e n t e , s e n e c e s i t a n u n o j d o s * 
c i e n t o s h o m b r e s m á s , p a r a t r a b a j o 
d e p i c o j / p a t a 
irse á e 
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E . D E M E S S E 
EL TEDIES ROBADO 
DOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
rf2.aü la herida, y la hemorragia ha 
«oo interna, lo que explica que se ha-
ya derramado tan poca sangre. Es 
Preciso encontrar al puñal. A propósi-
*c de esto se me ocurre una idea. 
Cogió el saco de mano del señor 
tfarbequot. 
—Se ha violentado la cerradura con 
cl^puñal, dijo. 
- Ĵ n efecto, una gota de sangre ha-
jtfa inancíhado la tapa superior nike-
a(ia de la cerradura, en el sitio en que 
£e había metido el .puñal. 
E l 44Hurón" miró atentamente las 
Jonedas que Maquart había esparci-
00 por el suelo. 
^ ífceonstruyamos Ja escena, dijo. 
^ asesino es un malvado muy hábil-
•Ja necesitado una dosis de sanare 
extraordinaria para hacer t a j ó 
sto en presencia de su víctima. 
£1 agente de policía notó la marca 
de un dedo manchado de sangre en 
una de las piezas. 
—Evidentemente esto está hlecho 
para despistar; otro se habría dejado 
engañar. Yo no. Adelante. 
Sobre la mesa, oerca del lecho, es-
taba la cadena, el reloj y las sortijas 
de brillantes del señor Barbequet y 
una escribanía formada por una plan-
cíha de mármol negro con dos aguje-
ros en los cuales se colocan dos vasi-
tos de cristal, uno para t inta y el 
otro para los polvos. 
E l " H t r f é a " notó, no sin sorpresa, 
que los dos vasitos de cristal no esta-
ban en su sitio en la escribanía. Pa-
recía que habían sido ligeramente re-
movidos. Los polvos estaban medio 
esparramados por la plancha de már-
mol y por la mesa. 
Otro cualquiera, con seguridad que 
no hubiese dado importancia alguna 
á este detalle; piero para el " H u r ó n " 
no podía ser indiferente. 
Se inclinó sobre la mesa y examinó 
despacio la escribanía, y gracias á es-
te detenido examen pudo observar 
que la plandha de mármol en unos la-
dos era brillante y nítida, y en otros 
opaca, como si hubieran puesto enci-
ma algo mojado grasicnto. 
—¿Qué significa esto? se preguntó 
el " H u r ó n . " 
x̂ Como no encontró explicación 
plausible á aquel hecho anormal, se 
contentó en aquel momento con ano-
tarlo y proseguir sus investigaciones. 
•Se fijó de nuevo en el suelo al lado 
de la cabeoera de la cama. 
E l suelo, como es costumbre en pro-
vincias, había sido pintado de rojo y 
después encerado y frontado. 
Ahora bien, el hábil agente notó en 
el suelo, en una superficie algo exten-
sa, una especie de mancha. 
Allí había caido algo que absorbió 
el color rojo, absolutamente intacto 
por todas partes. 
Efectivamente, era la señal que ha-
bía hedho el panudo utiliza'do por 
Maquart, cuyo pañuelo cayó primera-
mente en la escribanía. Esto es lo 
que había movido los vasitos de cris-
ta l . 
E l l íquido vertido sobre el pañuelo 
había deslucido 'en una pequeña parte 
el color del pavimento. 
—¡Oh, dh! dijo el " H u r ó n , " me pa-
rece que me quemo. Diablo, ¡a tención! 
Estaba contentísimo y trémulo. 
Su profesión, casi podríamos decir 
su arte, era su .pasión dominante. 
Desde el momento en que creía que 
había descubierto una pista, se sentía 
mas alegre, más animado y decidor. 
Daba desde éntonces á sus pesqui-
sas una actividad sin igual y una te-
nacidad extraordinarias. 
Le asaltaba una curiosidad seme-
jante á la que debe sentir el lector de 
una obra en los desarrollos misterio-
sos, cuando entrevé el fin que hasta 
entonces el autor había ocultado há-
bilmente. 
—¡Pros igamos! dijo. Lo que pare-
ce in^xplieable, se explica siempre; 
basta saber buscar. ¡ E n c o n t r a r é ! . . . 
Prosigamos. 
Era su táctica hab i tua l . . . Primero 
lo miraba todo, luego coordinaba sus 
descubrimientos. E l espíritu investi-
gador entraba entonces en acción y 
deducía muy diestramientre cada co-
sa por una inducción racional. 
—Me parece que ya no me queda 
nada que hacer aquí, dijo. Veamos 
en el piso segundo. 
Subió al segundo piso y penetró en 
la habi tación que Landry había ocu-
pado con Teresa. En seguida se acer-
có á la ventana y la abrió precipita-
damente. 
Toda su atención se concentró sobre 
el barrote de la ventana, que, efecti-
vamente, estaba pintado del mismo 
color que el piso principal. 
—jjSfi la menor raspadura! dijo. Me 
lo figuraba. Ahora estoy seguro de 
que Landry es inocente. No es el 
el asesino. Por lo menos, no es por es-
ta ventana por donde ha nodido ba-
jar la niña. 
Regis t ró todos los rincones de la ha-
bitación, pero no encontró nada que 
puldicra darle ningún indicio. 
—¡Eso es! exclamó de pronto. Hay 
una puerta de comunicación que dá 
al cuarto inmediato, á esa habitación 
ocupada por " m i hombre." ¡Oh, oh! 
WTé voy quemando cada vez más y 
más. 
Y por segunda vez experimentó v i -
vísima alegría. 
A no estorbarlo los anteojos, se ha-
brían visto centellearle los ojos. 
—Veamos, pues, esto, repuso. ¡Veá-
moslo! E l corazón me dice que estoy 
sohre la pista. 
Entonces se dirigió á la puerta. 
—La llave está por este l ado . . . la 
llave está echada. ¡Cáspi ta! dijo. 
Lue^o el vecino no ha podido entrar 
aquí. ¡Esto me desorienta! 
De p ron tó se dió una palmada en 
la frente, y exclamó • 
—¡Soy un bruto! Esto es una arti-
maña. ¡Oh, oh! decididamente voy 
por buen camino. E l tunante. , con 
seguridad que es un pil lo redomado. 
Sí, sí. estoy sobre la p i s ta . . . de " m i 
hombre" ('de este modo designaba á 
Maquart.) " M i hombre" ha podido 
pasar de su habitación á esta. Ha 
puesto la llave por este lado y ha sa-
lido de este cuarto por la puerta que 
da al descansillo de la escalera, y ha 
entra1:!o en su cuarto por la puertí 
que da al mismo descansillo. Voy 1 
asegurarme. 
E l " H u r ó n " examinó la puerta, h 
llave y la cerradura; hizo girar la 
llave, y abrió. 
—'¡.Es evidente! dijo. Ordinaria-
mente la llave está en la cerradura de 
la habitación de " m i hombre;" la 
puerta es tá cerrada por el otro lado. 
Primera prueba: en el cuarto in-
mediato, la puerta está tapada con 
un portier, delante del cual hay un 
mueble; al que la habitaba no ha po-
dido ocurrirle quitar el mueble y le-
vantar el portier para ver la puerta 
de comunicación, á menos que no ha-
ya tenido determinado interés. Aho-
ra bien, he aquí lo ocurrido: " M i 
hombre" ha quitado el mueble, le-
vantado el portier, abierto la puerta 
para evitar sospechas, porque lo ha 
previsto todo, ha puesto la llave en 
la cerradura por el otro lado y ha ce-
rrado la puerta con llave, diciendo 
que podr ía acusársele de haber pene-
trado en la habitación de su vecino.. 
Segunda prueba: al separar el mue-
ble se ha rayado el suelo, y esto ha si-
do recientemente. En f in , la llave 
estaba ayer todavía en la cerradura. 
Está probado, pues, que " m i hom-
bre" es el que ha dado el golpe. 
(Cont inuará) . 
D I A R I O DE L A MARKíA—Bdici6» rio la tard«.—Fnnir» 4 dñ 1909. 
El Presiente en Santiap 
(Por t(-ieeraro> 
Santiago de Cuba, Junio 3 
á las 11 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las cinco de la mañana de hoy 
zarpó de este puerto el guarda-costas 
"Ai l een , " llevando á su bordo al 
Presidente Gómez, Alberdi y Nodar-
d-e los valiosos fósiles, á fin de que 
puedan sor ostudiados por las corni-
sionos dootíHcas en las mismas eondi-
ciones y -circunstancias en que fue-
ron encontrados. 
(f) Isidro Soler, 
Ingeniero Jefe. 
Pésame 
El eapitán Solano, ayudante del se-
ñor Presidente de la República, y el 
hijo de éste, Sr. Miguel ^lariano Gó-
mez, concurrirán esta noche á la i n -
ducción del cadáver de la señora Ca-
ridad Machado de Riora, desde la ba-se. Asegúrase van á la Isabela de Sa 
gua. Venían de Batabanó, donde en- tería de Santa Clara hasta la estación 
r.rtTitrá.ha.Ti<?p di» resmier ía t de allí de Villanueva, y da rán el pésanu 'a los e illa ei 
familiares en r 




contrábanse de pesquer ía ; de allí 
pasaron á Tunas de Zaza donde to-
maron prácticos conocedores del Ca-
yo Doce Leguas, con objeto de conti-
nuar la pesquería, obteniendo tamo 
resultado, que tuvieron que hacer | 
uso de guantes para sostener las 
cuerdns de los anzuelos. Allí pasaron 
los días 31 y primero y determinó e l | 
Presidente hacer un viaje tocando só- | Méjico. Barón Giskra. y eLLf t t fW cte 
lo en Santiaga é Isabela de Sagua. E V Alemania en aquella república doc-
Presidente ¿ e g u r ó que estaría el do-1 tor Ricloff que llegaron « f a 
mingo en la cauital Uapital. a bordo <lel vapor Albm-
F u é visitado^ durante la noche por! gia ." de ptu* .pan. Luropa, bajaron a 
connotados liberales. Ordenó al Jefe tierra, visitando * ^ r e arvo de hs-
tado, Sr. García \elez, quien los ob-
B O T A D O 
Visitas de cortesía 
,| Ministro de Anstr ia-Í Iungr ía en 
de Obras Públicas que reanudara en-
seguida los trabajos suspendidos pa-
ra evitar la miseria. 
Con el Ldo. Reigueiferos expresóse 
en términos lisonjeros respecto al 
doctor Zayas, diciéndole que la Tu-
sión era un hecho, del qne dependía 
la reanudación del crédito de la Re-
pública y que antes de dos meses ve-
ríase entrar el país por franca mar-
cha de prosperidad y confianza. 
Nicolau. 
El Hanileíen versí castelTaoo 
E l dtyj.tor Baralt, presidente de la 
Seccióu de lenguas y literatura iel 
Ateneo, leerá su t raducción del ma-
ravilloso, Eamlet de Shakespeare, el 
luní's 7 de Junio á las 8 y 30 p. m., 
en los salones de nuestro Ateneo. 
Es dsv^sipcrarse que este aconteci-
miento literario atraiga un buen nú-
mero dé los admiradores del subli-
me dramátvn'go inglés. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestros queridos amigos el general 
don Gerardo Machado y el teniente 
eoronel don Carlos Machado, acaban 
de sufrir rudo golpe con la pérdida 
de su hennana la señora Caridad Ma-
i hado de Riera. 
En estos momentos de pena, de tris-
Ir za infinita, nuestro afecto dicta fra-
ses de consuelo y resignación para esos 
dos excelentes amigos nuestros que llo-
ran la muerte de un ser querido. 
La señora Caridad Machado falleció 
on la clínica de San Rafael, después 
de haber sido hábilmente operada por 
el ilustre doctor Pereda. 
Contra los altos designios nada pue-
df-n hacer los eficaces recursos de la 
ci( ncia. 
Ha muerto una señora distinguida 
y buena; una esposa amantísima y una 
santa y virtuosa hermana que era el 
más fuerte cariño do sus pobre y- atri-
bulados hermanos. 
El cadáver de la señora Machado 
ha sido tendido en la batería de Santa 
Clara, y esta noche, á las nueve, por 
< l tren central lo llevarán á Santa Cla-
ra, su viudo y hermanos Gerardo y 
Carlos. 
E l DIARIO les envía ol sincero testi-
monio de su condolencia. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Oscar Carnot y 
Saenz y la señorita Adelaida Govín y 
Oliva. ' 
En Colón don EdeLmiro Díaz y 
Torres. 
En Sagua, la señora Gertrudis 
Fernández de Gómez. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores del Prado y Fajardo, viuda cié 
Mjlanés. 
P O R l A S J F I C I N A S 
PífliUAGIO 
E l Sr. Presidente 
Según telegrama recibido en Pala-
cio, el señor Presidente de la, Repú-
1)1 i ca sali o aiiioche de Haracoa' para la 
Isabela de Sagua. 
El hallazgo de los fósiles 
E l ingeniero Jefe do Obras Públi-
cas do la provincia de Pinar del Río, 
ha pasado el telegrama siguiente: 




<'orpespondu-ndo recomendación de 
esa honorable Presidencia me trasla-
dé acompañado comisión teeniea de 
Obras Públicas al lugar indiciado por 
<'l ilustre profesor Dr. La Torre, dis-
poniendo medidas conducentes á la 
conservación del talud de la é&rreteni 
en donde ee ha realizado el hallazgo 
sequió con cnampagne. 
S E C R E T A R I A „ i r > 7 . 
La Cruz Roja Cubana 
Habana, Mayo 31 de 1909. 
En cumplimiento de los Decretos 
Presidenciales de 28 de A b r i l últ imo 
v de 10 de Mayo del año actual, esta 
Secretaría, de acuerdo con lo estatuí-
do en el Reglamento y Estatutos de 
la ''Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja ," ha tenido á bien resol-
ver: 
Primero.—Que los miembros que 
componen dicha Sociedad sean reco-
nocidos oficialmente, así como sus uni-
formes, insignias, distintivos y ban-
deras por los Comandantes, Oficiales 
y Dotaciones de los buques pertene-
cientes al Servicio de Guarda-Costas 
de la República, como asimismo por 
todos los Departamentos y Oficinas 
que dependan de esta Secretaría , pres-
tándoles, en su consecuencia, toda la 
protección y oyuda oficial, material 5r 
moral á que son acreedores, dados los 
fines benéficos y humanitarios de la 
Inst i tución Internacional á que per-
tenecen. 
Segundo.—Que el referido personal 
marí t imo y el de las demás depen-
dencias de esta Secretar ía cumpli rán 
en la parte que pueda concernirles 
lo preceptuado en el indicado Regla-
mento, cooperando activamente en .su 
vi r tud con dicha Sociedad, si el caso 
llega, para que sus fecundas iniciati-
vas en pro del bien general no queden 
nunca desamparadas, sino por el con-
trario, merezcan la atención más espe-
cial y cuidadosa de parte de aquellos 
funcionarios que por v i r tud de sus 
atribuciones, tuvieran que mantener 
con la expresada Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja relaciones 
oficiales. 
Tercero.—Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el A r t . 31 de los Estatu-
tos, nombró al Comandante de guar-
da-costas, señor Gabriel Díaz Quibus 
y al oficial de guarda-costas, señor 
Rodolfo Villegas, para que de acuerdo 
con los señores que designe la Asam-
blea Suprema de la expresada Socie-
dad Nacional Cubana de la Cruz Ro-
ja, redacten los Reglamentos que en 
tiempos de guerra, han de fijar los de-
beres atribuciones y derechos de cada 
uno de estos dos organismos oficiales. 
Cuarto.—Que también de acuerdo 
con el A r t . 13 de los Estatutos nom-
bro para formar parte de la Asamblea 
Suprema como representante del que 
firma, al señor Antonio Rivero. Jefe 
de la Sección de Aduanas, Navegación 
y Guarda-Costas, que tiene la catego-
ría de Jefe de Administración, confor-
me á dicho precepto reglamentario. 
Y quinto.—Que para que tengan de-
bido cumplimiento todas las disposi-
ciones del presente Decreto, se publi-
que en la "Gaceta Oficial ," y se libren 
las órdenes oportunas á todos aque-
llos que deban cumplir y conocer el 
mismo, notificándose igualmente esta 
resolución al señor Presidente de la 
Asamblea Suprema y del Comité Eje-
cutivo, Delegado Oficial del Gobier-
no, de la relacionada Sociedad Na-
cional Cubana de la .Cruz Roja, para 
su conocimiento y efectos. 
(F.) M . D. V I L L E G A S , 
Secretario de Hacienda. 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circuí,., 
á los Administradores de las Adua 
ñ a s : 
Habana. J t áub 3 de 1909. 
Señor : 
Como ampliación á la dircular nú-
mero 22 de este Centro, fecha 24 de 
Mayo último, disponiendo se «dmitan 
por las Aduanas de esta Isla los ( er-
tificados de valoraciones que expiden 
las Cámaras de Comercio, como alega-
to de bastante crédito en relación con 
cualquiera otra de las pruebas que se 
presente!) para la comprobación de 
valores; esta Secretaría, ha tenido á 
bien disponer se acepten también los 
que expidan las Cámaras de Comer-
cio de los siguientes pa íses : 
* Austria.—Budapest, Praga, Trieste 
y Viena. 
Bélgica.—Amberes, Arlón, Bruges, 
Bruselas, Mons y Ostende. 
Suiza—Ginebra, Lucerna, Saint 
Gall y Zurich. 
Holanda. — Amstcrdam, Copenha-
gen y llaarlemm. 
Lo*que de orden del señor Secreta-
rio, tengo el honor de comunicar á 
usted para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
De usted atentamente. 
López Leiva. 
Subsecretario de Hacienda. 
Sellos del Impuesto 
Procedentes de New York por el 
vapor americano "Havana ," se han 
recibido en la Secretaría de Hacienda; 
los siguientes sellos: 
1.000,000 Serie " C " núm. 8 para l i -
bras de picadura. 
20.000,000 Serie " C " núm. 10, para 
cigarros. 
E l valor nominal de estos sellos as-
ciende en total á $126.666-66. 
Los referidos 20.000,000 de sellos 
para cigarros representa muy poco 
más de lo que se consume en un raes, 
pues el promedio de venta es de 
18.000.000. 
Como cada sello se aplica á una ca-
jeti l la de 16 cigarros, resulta aue los 
citados 20.000,000 pueden amparar 
320.000,000 de cigarros. 
E l promedio de consumo en Cuba 
resulta de 144 cigarros cada mes por 
habitante. 
Alcohol para perfumes 
Se ha autorizado el despacho de 12 
pipotes con 7,800 litros de alcohol pa-
ra la perfumería que posee en esta 
Capital el señor Francisco de la Maza. 
P B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado de los señores Pastor Pérez, Ino-
cencio Mustelier, Francisco Román J i -
ménez, Elena Guardado, Pelayo Es-
teva Romero, Pedro Planas Soler; y 
se han concedido las solicitadas por 
los señores Salvador García, Eugenio 
Jiménez, Luis Gómez, Panta león Sa-
nabria, Francisco Borges, Domingo 
González Uriarte y l ino. , Tomás Zua-
zo, Isidro Jiménez, Juan Rodríguez, 
Sixto Romero Pérez, Ramón Andino, 
Severo Sánchez, Salustiano Cruz, Jo-
sé Claudio Sardiñas, Pedro Caraballo 
y Antonio Pérez. 
ar 
D E C R E T A R I A D E 
lINSTRUGGIOrs P U B L I C A 
Museos pedagógicos 
Habiendo solicitado la Facultad de 
Letras y Ciencias, el auxilio del Con-
sejo Escolar de esta ciudad, para el 
Museo Pédagógico que trata de esta-
blecer dicha Corporación, ha faculta-
do al ilustre pedagogo doctor Alfredo 
Aguayo, para que al visitar las aulas 
indique el material que resulte más 
conveniente exhibir en el futuro Mu-
seo. 
Igualmente seleccionará el que ha 
de ser remitido á la Junta de Educa-
ción, con el fin de instalar otro Museo 
Pedagógico en dicho Consejo Esco-
lar. 
Las fiestas de Camagüey 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y los Superintendentes pro-
vinciales, han vuelto de visita he-
cha á Camagüey muy complacidos y 
satisfechos. 
Han sido recibidos allí muy entu-
siastamente y agasajados con esplen-
didez y hacen grandes elogios de lo 
líennosos que resultaron todos los fes-
tejos escolares celebrados en aquella 
ciudad. 
6 E G R E T A R I I A ~ D B 
« A N I D A D 
Varicelas 
Ha sido trasladada al hospital "Las 
Animas" una niña de seis años ata-
cada de varicelas llamada Teresa Ro-
dríguez, la que á bordo del vapor 
"Bayamo" llegó á esta procedente de 
la Coruña. 
S E C R E T A R Í ^ T 
D E O B R A S P U B L r I G A S 
Coricesiones para muelles 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas se han remitido á la aprobación 
del Presidente de la República los 
proyectas de decretos concediendo á 
don José Avales González la cons-
tnirción de un muelle en el puerto de 
Taco, Baracoa; al señor C. W. Schu-
manu. en representación de la "Jura-
guá Iron (Jompany," la construcción 
de un muelle en Cayo Moa, Baracoa; 
al señor Archibal Johuston la cons-
inicción de un muelle espigón en Ta-
Baracoa; y á don Ju l ián Cendova 
la construcción de un muelle de costa, 
en Santiaigo de Cuba, aprovechando 




Ayer se presentó en la casa del se-
ñor Miguel Aguiar el novio de su hi-
ja Siberia, José Pérez Corral, director 
del periódico "Not ic ias ," con el pro-
pósito do matarla, no pudiendo lle-
var á cabo su intento. 
Se atribuye el hecho á contrarieda-
des amorosas. 
a s u n t o s m T a r i o s 
E l Dr. D. Juan Pablo García 
De regreso de su temporada en San 
Diego^ de los Baños, hállase de nuevo 
atendiendo su gabinete médico el doc-
tor don Juan Pablo García, eñ Luz 
número 15. 
Sépalo su numerosa clientela. 
Unión Orensana 
El señor presidente de la proírre^s-
ta sociedad "Unión Orensana."' nues-
tro distinguido amigo don ( V i s o ( i n-
záJez y Rodríguez, ha tenido la aten-
ción, que mucho le agradecemos, de 
invitarnos á la fiesta que dicha socie-
dad celebrará el próximo domingo 6 
del actual, en los espléndidos jardines 
de " L a Tropical ." 
Gran entusiasmo reina entre los so-
cios» para asistir á esta, gira, que c o m o 
todas las que celebra tan simpático 
organismo, de jará gratos recuerdos y 
deseos de rpic se repita. 
Prometemos hacer honor á la invi-
tación. 
Feliz viaje 
E l presidente de la "Asociación •de 
Labradores Vaqueros." nuestro d i s -
tinguido amigo y opulento hacendado 
don Federico Báscuas, embarcará el 
próximo domingo. 6 de l corriente, en 
el vapor "Saratoga," acompañado de 
su muy elegante esposa la señora Ger-
trudis Cabaleiro. 
La compañía que dirige ha puesto 
á su disposición un remolcador, que 
á las ocho de la mañana es ta rá atraca-
do al muelle de Caballería para que 
puedan acompañarle á bordo sus ami-
gos. [ , 
Deseárnosle alegré y feliz estancia 
en la vecina metrópoli, y muchos é x i -
tos. 
E l Sr. Oasanova 
Durante la ausencia del conocido 
hacendado señor J . A, Labarrere, que 
como saben nuestros lectores se em-
barcó recientemente para París , ha 
quedado como Administrador y apo-
derado general su dependiente don 
José Manuel Casanova y Diviñó, d i g -
no por todos conceptos de la confian-
za de que ha. s ido objeto. 
La comunicación entre 
Guantáriamo y Cuba 
La Cámara de Comercio de Sant im-
go de Cuba ha acudido á la So,Teta-
ría de Giobernación en súplica de que 
reconsidere el informe del Director 
General de Comunicaciones, contra-
rio á la solicitud de aquella Corpora-
ción, referente á que se autorizase á 
la Compañía Francesa d e Cables para 
a b r i r s u s líneas ia<] servicio público, 
con carác ter permanente, entre Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Exposición 
Los vecinos del Calabazar de Sa-
gua y de los lugares inmediatos han 
d i r i g i d o una instancia, al señor Pre-
sidente de la República, solicitando 
practique las gestiones conducentes á 
fin de que la "Cuban Central Rail-
ways L i m i t e d " ponga en comunica-
cuín diaria á aquel pintoresco pueblo 
con las demás importantes poblacio-
nes de l a República. 
Feliz viaje 
En el vapor " A l b i n g i a " embarcará 
hoy para España nuestro estimado 
amigo don Francisco León, del comer-
cio de esta plaza, acompañado de su 
apreciable familia. 
E l señor León se propone pasar el 
verano en Asturias. 
Le deseamos un feliz viaje y que le 
sea grata la temporal permanencia en 
el país natal. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos liaibido 
en este Hospital durante el mes de 
Mayo de 1909. 
Existencia en primero de Mayo de 
1909: 1113 hombres, 979 mujeres, 20 
n iños ; to ta l : 2112. 
Entrados durante el mes: 45 hom-
bres, 39 mujeres, 1 niño ¡ to ta l : 85. 
Salidos: 28 hombres, 11 mujeres, 
0 niños; to ta l : 39. 
'Fallecidos: 8 hombres, 19 mujeres, 
0 niños; total ; 27. 
• Quedan el día ú l t imo: 1,122 hom-
bres, 988 mujeres, 21 n iños ; totaJ: 
2.131. 
Mazorra. 1 de Junio de 1909. 
A. Oruz, Director d e l Hospital de 
Dementes de Cuba 
l E E G E i M A S J E EL GiBLE 
ESTADOS OÍDOS 
Servicio d© la Prensa Asociada 
OTRO TERREMOTO DISTANTE 
Manila, Junio 4 — E l aparato seis-
mógrafo de este Observatorio regis t ró 
esta mañana un violento terremoto de 
una duración de dos horas y media y 
á una distancia de aquí de 1,400 á 
2,000 millas. 
Las señales de este terremoto co-
rresponden á las de los que ocurrie-
ron en Java y Sumatra en 1,903. 
DOBLE TEMBLOR DE TIERRA 
Singapore, India. Junio 4.—A la 
una y 45 minutos de la madruguda de 
hoy, se sintió aquí un doble temblor 
de t iena, que afortunadamente no ha 
causado daño alguno. 
TERRIBLE EQUIVOCACION 
Eonolulú, Junio 4.—Diez personas 
á quienes por suponérselas atacadas 
de lepra se las había tenido aislada 
totalmente, por espacio de varios años, 
en la isla Molokai, se ha dsscubierto 
que han estado en ta l si tuación inde-
bidamente, pues no padecían la terr i -
ble enfermedad y su contacto no ofre-
cía, por tfuto, peligro alguno. 
Hay otros diez y nueve hombres que 
se sospecha están en el mismo caso 
que los mencionados, por lo que se va 
á proceder á una investigaciór; con ob-
jeto de rectificar el terrible error, si 
es que efectivamente se ha cometido. 
F A L L E C I M I E N T O 
San Petershurgo, Junio 4.—El Ar-
zobispo Unokoffsky, Primado de la 
Iglesia católica rusa, ha fallecido en 
esta capital. 
EN V I A DE ARREGLO 
Filadelfia, Junio 4.—Los jefes de 
los grupos políticos que se han intere-
sado en favor do los empleados d3 los 
t ranvías eléctricos de esta ciudad de-
clarados en huelga desde el sábado, 
declaran qr.e la Compañía ha coree di-
do ya, actualmente, todo lo que dichos 
obreros le han pedido, al modificar, 
disminuyéndolas, las primitivas de-
mandas que formularon al iniciar el 
movimiento, y afirman que se l legsrá 
á negociar el arreglo de la? diferen-
cias existertes, en el día de hoy. 
Se tiene entendido que los huelguis-
tas se proponen aceptar 22 centavos 
por cada hora que trabajen, en vez de 
25 que ha.bían reclamado. 
AUMENTO" DE NACIMIENTOS 
París, Junio 4.—La estadíst ica del 
movimiento de población en el año de 
1908, demuestra que el número de na-
cimientos en dicho período de tiempo 
fué mayor en 46,441 al de las defun-
ciones oerrridas durante el año. 
Estas cifras prueban que ha varia-
do totalmente la situación, que el año 
anterior se consideró muy alarmante 
al notar que habían sido más las de-
funciones que los nacimientos. 
G E N I A L I D A D DE ROOSEVELT 
Kijabe, Junio 4.—Mr. Roosevelt ha 
llegado en un tren especial de Nairo-
bi, desde donde hizo el viaje en la de-
fensa de la locomotora. En la estación 
esperaban, formados, los cargadores 
de la expedición de! expresidente, 
quienes recibieron á éste con entusias-
tas aclamaciones. 
E l sábado saldrá Mr . Roosevelt pa-
ra el distrito de Sotik. 
L A LOTERIA DE MEJICO 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Junio 4.—Con el arres-
to de dos iiídividuos que se efectuó 
aquí anoche, cree la Administración 
de Correos que se han detenido, al fin, 
á los directores de la sociedad que in-
troduce fraudulentamente y reparte 
en este país los billetes de la Loter ía j 
Nacional de Méjico, pues se les ha i 
ocupado dos grandes bultos de bille- i 
tes, listes para despacharse por el co-1 
rreo. Los inspectores han conseguido | 
averiguar los nombres de muchos de 
los representarites de dicha sociedad 
en el Oeste. 
E l Inspector general ha declarado 
que le ha sido imposible hallar, des-
pués de varios meses de investigación, 
una prueba evidente de que se hubie-
ra verificado algún sorteo en este 
país. 
EXTRAÑA I N U N D A C I O N 
Bruselas, Junio 4.—Con motivo d.e 
haberse derrumbado el muro de con-
tensión del canal de Roofvillebrceck, 
en el punto dortte éste pasa por enci-
ma del r ío Senne, se precipi tó el agua 
del canal en el río, haciéndole desbor-
darse é inundar teda la comarca ad-
3',acente y echando á pique todas las 
embarcaciones que había en el misino. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Filadelfia, Junio 4.—Se asegura po-
sitivamente qué t e rmina rá hoy la 
huelga de los empleados de los tran-
vías de esta ciudad, pues ateridiendo 
á los consejos de los, jefes de la^orga-i 
nización republicana local la-
partes interesadas se han hech8 ^ 
tuas concesiones, por lo que se ^ 
que tanto los directores de l o ^ 5 ^ 
vías como los huelguistas, r a t i i i ^ " 
hoy la fórmula de avenencia Car̂ 1 
dando estos inmediatamente' 6rieann' 
bajo. 1 t**-
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES rxII)0-
Londres, Junio 4.—Las acciones J 
mimes de los Ferrocarriles Unido,^" 
la Habana abrieron hoy á £781/ 
VENTA DE VALORES2* 
Nueva York, Junio 4. -Ayer i 
ves, se vendieron en la Bolsa de VaT* 
res de esta plaza 1.483,500 bonos y a 
cienes de las principales empresas au" 
radican en los Estados Üríidos. 
c u s í oti m m i T 
En da l;ml,- de ayer celebró nu^. 
mcirU1 ê/ión hi Comisión d̂ l Servio"' 
Civil, bajo la Presidencia del doctor 
Emilio •del Jimco. asistiendo los Co-
misionados señores doctor Enrique if 
Porto y liceuciaílo Cosme de la To! 
rrieote, y .-i -tuando de Secretarioed Jé, 
fe "de Despacho señor José E. Mares! 
ma. 
Se oontiuuó la discusión d .̂ los ar-
tífirlos del Rperlamonto para k eje<ni. 
r. '.w de la Ley del Servicio Civil, accp, 
t . í t K l o e alguna-s modificaeicnes de los 
.•,i'!<\-¡,;rm.Mite •d'i»euUdos en otras sesío. 
ncs. 
Sé adoptó el acuerdo de enviar á 
todos los 'icitantes de'destinos, plani. 
I'ÜS iinpiwu I;' .si:itud de examen 
reqüisdo ineludible. 
Tproóse razón de comunicaciones re. 
cibidas de d'Ninlos centros de adminiR. 
tración y WernA. acompañadas de la 
ivlar'ón d i :I::H 'ados pediida en recién, 
te rireular. 
Se acor.ló el modelo de circuilar que 
habrá de envinrs' i nmed i atañiente á 
los Cornejos Provinciales y Municipiog, 
á fin de títie n>:mtan á la Comisión, 
aprobados tjtíe .--eau sus presupuesten, 
copia certificada del de egresos, á los 
e í e o t o a del "Registro cargos" que 
debe llevarse cte cada organismo para 
•nombramientos, á partir de Julio pri-
méro próxinK). 
La ComLsión se reunirá uucvarante 
esta tardo para seguir la discusión del 
Reglamento, á fin de que poco después 
que regneáe el señor Presidente de la 
K pnhliea pueda ser promulgada para 
que rija desdo el primero de Julio. 
RE6ISTR0 CIVIL 
J U N T O t . 
XACIM TIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca w 
tu r a l . 
Distri to Sur . — 2 varones blancos !«• 
gltimos; l hembra b lanca natural . 
Distri to Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i r o o s ; 2 varones blancos naturales; l1 
hembra blanca natural . 
D B F U N d I O Ñ E B 
Distr i to Norto. — Honorio Marín, 58 
a ñ o s . C a m a g ü e y , C h a c ó n 16. Estrechcí 
a ó r t i c a . 
Distrito Es te . — N i c o l á s L e ó n , 84 años 
Santa C l a r a 16. Suicidio por a r m a de fue-
go; Mariano Soto 2 a ñ o s , L u z :?2 Eclamp-
s ia intest inal; Angela F e r n á n d e z . 6 años, 
H a b a n a 3 59; Meningit is; R i t a Villavlcen-
cio, 86 a ñ o s , Damas 6. Ar ter io esclerosis. 
Distri to Oeste. — Gustavo Orta , 3 dlaí 
L u y a n ó 57, C iarros l s ; E n r i q u e Rodríguez 
a ñ o s , .1. del Monte 380. Cáncer de la 
lengua; Heredia Fa lbe l l o , 7 meses, 
Oquendo 43. Mennigit is: Gabrie la San-
tos. 48 a ñ o s . Sitios 230, U r e m i a : Virginio 
Moreno, 1 mes, Quiroga 6, Enter i t i s ; Clo-
tilde T r u j i l l o , 7 meses, Municipio l í i 
E c l a m p s i a ; F r a n c i s c o C o r r e a . 34 años, 
?:spada 2. F iebre tifoidt.a: María Perdi-
g ó n . 2 6 a ñ o s , Santa C a t a l i n a 9, Tubercu-
losis. « 
RESUMEN 
Nacimientos •• ^ 
Defunciones 
E L TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signieutes dato? sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 3 de 1909. 




Tensión del vapor 
de a^na, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
pegnudo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 













radores activos SÍ» recuerda íi los ndoi v."--- -
J'rhii>T Turno, nue l^s corr^spona 
, J - r „i i í . , inlnt 
inensua en la noche del Sftbado 5 al Domingo 
Mi 
«1 
í Ai la Iglesia del Angel. Vigi l ia 
Junio. . re-
L a Adoración del S^ñor es á ^ , eipre-
rradas. v só lo pueden asistir los a*1 
sado turno 
les recuerda que el articulo i " rrlr I 
sea dado de baja el qu<? deje de < 0^(tinia 
tres vigilias, sin exponer e%cns) 1 ^dof. 
El Secretólo J>J^5 
S 
9 I 
í f 9 s M í í s W i 
D I A E I O D E L A M A R n i A - E i i c i á a de la tardo.-Junio 4 d« 1909. 
D E E 
M A Y O 
Reformista de la Instrucción A N V E R S O Y R E V E R S O 
junta Reformista de la Instruc-
P^Kacional que proyecta celebrar 
r ' ,n(la asamblea en Valencia dn-
1 la última quincena de este mes 
^janio. delegó al secretario gene-
, i respetable profesor don Manuel 
-i rio Ayuso, para que constituye-
Jllí la Íl,nta 1.ocal-
•J, geüor Hilario Ayuso fué á Va-
1 ia v cumplió su cometido Uaman-
á l0"8 profesores de todos los órde-
1 v categorías y á los amantes del 
' reso nacional, que ha de reali-
se precisamente por medio de la 
Éiicción. 
ij,a reunión se celebró en la Univer-
aA presidiéndola el exrector y ca-
^rático, don Manuel Candela, 
ffj señor Ayuso expusío en breves, 
¡idas y claras palabras el objeto 
|a Junta Reformista, los fines que 
'agüe, cuál fué el éxito que se con-
jió en la primera asamblea cele-
"ada en Valladolid hace algunas se-
lanas. los motivos por los que ha si-
elegida Valencia para celebrar la 
Lguoda asamblea y las esperanzas 
«estas en el éxito de ésta, 
j Las elocuentes frases del ilustre 
Ledrático madrileño fueron acogi-
L con singular cariño, y una comi-
En nominadora procedió á designar 
las personas que han de constituir 
i Junta local valenciana. 
|Hecha la designación, fué aproba-
r 
I La Junta local quedó constituida en 
i siguiente forma: 
| Catedráticos de la Universidad: don 
líanuel Candela, de medicina, y don 
anión Velaseo, de filosofía y letras. 
Catedráticos del Instituto: don Ma-
JGPI Martí Sanchís, de ciencias, y don 
Modesto Jiménez Bentrosa, de letras. 
Colegio de doctores y licenciados, 
|on Pedro María López. 
Escuela superior de comercio, don 
ficente Antonio Gasea. 
Escuela superior de industrias, don 
pantiago Thous. 
I "Escuela Normal, don José Hueso. 
Conservatorio, don Ramón Martí-
ftez. 
Escuela de Bellas Artes, don Juan 
iiró. 
Maestro de escuela pública, don Jo-
lé Martínez Martí. 
Corresponsales de diarios de Ma-
Irid: don José Fillol y don Enrique 
íiiñoz. 
Prensa de Valencia: los señores di-
ectores ó sus representantes de los 
iarios locales. 
E l señor Ayuso dió las gracias á los 
[ue habían asistido á la reunión. 
El presidente dió gracias á la co-
isión nominadora de, la Junta, agra-
eció á la Junta Central su acuerdo 
ara la celebración en Valencia de la 
samblea de los amigos de la Instruc-
ión nacional, saludó y elogió en nom-
re del profesorado valenciano al se-
or Hilario Ayuso, y prometió que Va-
encia se hará digna de la confianza 
Ique la Junta Central ha depositado 
en ella. 
Cspítulo de Sherlok Holmes.—La cha-
queta ensangrentada. 
En el Ministerio de Estado se ha 
Eecibidb una comunicación del jefe de 
policía de Londres notificando un su-
ceso extraño ocurrido allí y que pu-
diera tener alguna relación con Es-
paña, por figurar en él una carta es-
crita en castellano. 
En el mes de Abril, y cuando ha-
cía el recorrido de la vía un guarda-
agujas, encontró en un túnel cercano 
a Rinninghan una chnqnela. 
Est<5 fnó entregada á la policía, y 
WBde luego llamó al atención de los 
Míraces sabuesos ingleses. 
La prenda estaba en muy mal uso 
y presentaba dos agujeros en la parte 
hombro izquierdo, hechos por dos 
proyectiles de arma de fuego. 
En sus bolsillos se encontraron un 
mve muy arrugado, en el que se leía: 
Mister M. K.. núm. 21. Londres," y 
una carta cuya fotografía se acompa-
sa á la comunicación recibida en E s -
tftao y que dice:, 
'"Vonganza y muerte á todos los 
traidores. Decreto del gran Concilio 
^ V. M., dentro de veinticuatro ho-
l^r*1' re,jibil' ef3t0- Londres 12 Abril 
Y fecha del año aparece corregida 
"debió ser en su origen la de 1908. 
**ay, en la chaqueta algunas man-
^s, al parecer de sangre, que Jia-
r.an de ser examinadas por los quí-
micos. 
En la tirilla sobrepuesta del forro 
* la chaqueta, donde por regla gene-
Pone ^ sastre las señas, sólo ha 
Podido leerse al microscopio la fecha 
up Jy07. 
^ E n la comunicación enviada por la 
fía ,1 flomótiea* adem«s la fotogra-
f0 .d/^nmento trascrito y de la in-
dac ión policiaca, aparecen varios 
e,jortes de periódicos de Londres. 
J e todos estos papeles se saca po-
g en limpio, pues no se sabe si se 
ata de alguna broma ó de una ven-
s fiza de alguna sociedad secreta. 
j ara deducir esto último hay un 
ca f 6 m n ~ cllri0so, y es que en la 
(}„ f encontr8da aparecen dos espa-
s formando una cruz, y perfecta-
Juan y Pura, antes de casarse: 
—¡No te ineoínodes, vidita! ¡Te 
amo tanto! 
—¡Eres un pegote, Juan, un marti-
rio ! ¡ Siempre con celos y ridiculeces! 
¿Qué dejarás para cuando nos case-
mos? 
—¡Amor, mucho amor! 
—jBah! 
—¡Por Dios, Purita. no me trates 
así, cualquiera diría que no me quie-
res, que te fastidio, que te canso! 
—¡Pues es claro! ¡Nunca haces mi 
gusto! 
—No digas eso ni en broma. ¿No 
te sales siempre con la tuya? 
—No. 
—Sí, Purita. 
— Y sobre todo, el hombre que adora 
á una mujer como tu confiesas que. 
me adoras, debe procurar no contra-
riarla en lo más mínimo. ¡Y si lo 
quieres así lo tomas, y si no lo dejas! 
—¡Bueno, bien, sea como tu digas! 
—¡Pues no faltaría más! 
Juan y Pura después de casarse. 
Ante la Corte Correccional del Pri-
mer Distrito. 
Pura acusa á Juan: 
—Señor Juez: este hombre me dá 
cada ^pateadura" que Dios tiembla. 
—¿Es su esposo? 
—¡ Desgraciadamente! 
—No diga eso. 
—¡Ay, señor Juez, si le hubiese us-
ted conocido antes de casarse! E r a 
una panetela, un bizcocho ¡Siempre 
tan bueno, tan condescendiente, tan 
fino! ¡Ay, como cambian los tiempos! 
Ahora me sopapea un día* sí y otro no. 
—¿Y á qué se debe ese cambio? 
—Pues no lo sé. E l , cuando me mal-
trata, dice: — T e n g o que cobrarme 
esa deuda y hasta que no me la pa 
gues toda no he de parar." 
—¿Y qué deuda.es esa? 
—No puedo decirle. 
—Se lo preguntaremos á su espo-
so . . . Oiga, amigo, ¿qué deuda es esa 
de que habla su señora? 
—¡Ay, señor Juez!—exclama ahora 
el marido! Si la hubiese usted cono-
cido antes de casarse! E r a una pan-
tera, un león, un papel de lija por lo 
áspero. Jamás escuché de sus labios 
una frase cariñosa. Jamás me llamó 
su ^tatico lindo" ni su ^pelota san-
ta." 
— E s decir ¿que esa es la deuda 
que se está usted cobrando? 
—Sí. señor. 
—Pues crea usted .amigo mío, que 
lamento en el alma tenerme que me-
ter en esas cuestiones de familia. Yo 
le ruego que se modere con su cara 
mitad, que en vez de golpearla un 
día sí y otro n o . . . 
—¿La golpee todos los días? 
—¡Nada de eso! Que hagan uste-
des las paces y que no vuelvan por 
aquí, porque me sería muy doloroso 
tener que apretar la mano. Por esta 
vez afloje usted dos pesos, y olvide 
la "deuda." 
Maridos hotentotes 
que á vuestras compañeras dais azotes 
llenándolas de obscuros cardenales,. 
¡no seáis animales! 
TI 
Pedro y María antes de contraer 
matrimonio. 
—¿Qué te pasa Periquitín, que tie-
nes esa cara ? 
—Pues que no tengo otra. 
—;No te pongas así, amor mío! 
• Qué te he hecho yo para que así me 
trates? 
—¡Te suplico que no me marees, 
porque ya sabes que mi car/icter es 
muy violento y á lo mejor, gip repa-
rar.en que eres mi novia y mujér, voy 
puntualidad el resultado do los 
safios, para darle publicidad. 
de-
E N A L M E N D A R E S 
Se nos informa que los señores Al-
berto Azov y Evaristo Plá. han com-
binado una serie de tros juegos en-
tre los clubs "Méj ico" y "Azul ." 
con el objeto de apreciar las condi-
ciones de los jugadores de lo. mi* "n*TJLUm M ' 
mos, que puedan ser útiles para el 
Premio de Verano, que se efectuará 
próximamonle. 
L a serie de jue^o empezará el pró-
ximo domingo, en los terrenos de Cár-
lós m 
Mañana ampliaremos esta noticia 
con nuevos é interesantes datos. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 5 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulet*. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
Xota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-




L A F I E S T A HABA NI ST A 
Los señores Luís Rodríguez y 
Nogueiras. nos ruegan hagamos 
blico que por hallarse gravomenl? en-
fermo uno de los hijos del señor Ma-
nuel Martínez, miembro de 1H < . 
á soltarte la "gran galleta de la VÍ-|SÍÓQ encargada de llevar á cabo el 
da!' 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Halbana, 3 ele Junio de 1000. 
S I Administrador. 
Junio. f.—Miguel Gnllart. Canarias. 
5— Vlrginle, Canarias y escalas. 
6— Saratog-a, Now York, 
v 6—Saratoffa. New York. 
^ 7—México, Progreso y Veracruz. 
8—-Mérida, New York. 
8—Chalmefte. New Orleans. 
18—Havana. Now York. 
14— Monterey. Progreso y Voracruz. 
16—Morro Cesóle. New York. 
15— Floride. Havre y escaals. 
] ó—Excelslor.Nev.' Orloans. 
15—Pío IX. Canarias y escala». 
lo* 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos 
marte?, ñ las 5 de la tarde,'para Sagú» 9 
Calbarién. 
Alava n, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los .=ftbaJos por la maña-
na. — Se despacha i bordo. — Viuda d© Zu. 
iucta. 
¡Qué mal genio tienes! ¿Es que 
te aburro, mi chinito lindo? ¿Es que 
ya no me amas, mi <( negro durse!?" 
¡ Tú verás como al fin y al cabo voy 
á tener 'que soltarte un puntapié en 
la "caja del pan!" 
—¡ Ay de mí! ¿Por qué te querré yo 
tanto ? 
almuerzo en conmemoración $¿\ 
Campeonato últimamente celebra-
do, y por tener que ausentarse de es-
ta capital el también miembro de ¡a 
Comisión señor Enrique A. Ote.íra, 
se suspende hasta nueva orden dicha 
fiesta. 
m o n e w a r n 
María y Pedro después de la cere-
monia. 
E n la misma Corte de don Leopol-
do. 
Pedro acusa: 
—¡Señor Juez, soy muy desgracia-
do! 
—¿Pues qué le sucede? 
—Que mi pobrécita mujer me arilfr-
ma cada tunda que canta el miste-
rio. 
—¡Su mujer á usted! 
—¡Sí. señor, mi mujer á mí! ¡Mi 
cara mitad, que por poco si me rom-
pe la "corneta" de un linternazo! 
—¿Pero es posible? 
—¡Feliz usted que lo pone en du-
da! 
—¿T no le dá á usted vergüenza 
venir aquí acusando á su esposa! 
—Lo que me dá es mucha rabia; 
me pega sin motivo, señor Juez; por 
cualquier cosa; porque me retraso 
cinco minutos en volver de la calle; 
porque no reparo bien las medias: 
porque ronco cuando duermo... 
—¡Caramba, caramba! 
— Y lo más triste de todo es que an-
tes de casarse conmigo no era así, mi 
María, si no al contrario: buena y. 
complaciente como hay pocas. 
—¿Qué dice á esto doña María? 
—Nada, señor Juez; son cosas de 
mi marido. 
—Bueno, mire señora, yo la voy á 
absolver por falta de pruebas; pero 
procure dejarle al " n i ñ o " un poco 
más de libertad y no le maltrate tan 
á menudo. 
—¿Descuide usted! ( ¡En cuanto 
llegue á casa le masco los hígados! 
¡Granuja, acusarme á mí!) 
E L PREMIO D E GUANABAOOA 
Según se nos participa han éídp 
nombrados por el Tribunal de la Li-¡ 
ga de dicho Premio, Umpires del mis-1 e^arjola- • 
mo, el señor Justo de la Torre y e l - f W " ^ " ^ 
conocido ".vlayer" Valentín Gonzá- Billetes Banco Es-
lez (Sirique.) Están de enhoraibuena 
los aikionados de la Villa de las Lo-
más, con tan notables adquisiciones. 
E l próximo domingo 6, jugarán 
CASAS D E O A É m p 
Eabana, Junio í de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Á 95% V. 
97 á 9S 
«5% 
7 á s V. 
las novenas " A z u l " y "Cuba," ijei-




Señoras que pegáis ú los varones 
y lleváis por enaguas pantalones, 
no abuséis de maridos infelices, 
que un día se les hinchan las narices 
y os rompen la cabeza á coscorrones. 
UN A L G U A C I L . 
E l Campeonato de Castilla: lo que dice el vencedor.— Los campeonatos 
ciclistas de Francia.—Lawn-Tennis: Concurso de Madrid. 
E l apreciable é impdtuoso vasco, se-
ñor Escoriaza, y el cachazudo y conse-
cuente jugador don José Michelena, 
con "ho^as" blancas, casaron un par-
tido en contra del joven caballero 
Munita y del antiguo y mudo Narciso, 
pariente, según me aseguran, de su 
antecesor el tirano de Eco. 
E l desafío fué á 25 tantos, y perdie-
ron los azules, acobardados y tímidos 
ante el brío de la pareja blanca, arro-
lla dora y cruel. 
Sí, cruel; porque los albos fueron 
crueles y "sopapearon" de firme á 
sus contrarios. 
Después de esto, el grande entre los 
grandes, el coloso, el inmenso Chiqui-
to de Erdoza, ya repuesto de unas fie-
bres malignas que lo tuvieron aleja-
do dé la cancha, realizó una obra es-
tupenda, magnífica, digna del mayor 
do los titanes vascos. 
Héla aquí: Salió á jugar la primera 
quiniela de la noche con Isidoro, Na-
varrete, Lizárraga y Macalita; salió 
á jugarla en primer término, y antes 
que sus compañeros hicieran un solo 
tanto, se apuntó el niño los seis de 
carrerilla y sin respirar. 
"¡El solo sin salir de la cancha!" 
¡ Un abrazo, chiquito! 
mei11te dibujadas, 
tía ro es que el estar el documento 
castellano no demuestra que haya 
.̂.0 escrito por un español, pues tam-
las"n P\iede ser de algún natural de 
" repúblicas americanas. 
Julio Rodríguez, el joven -vence-
dor de Madrid-Tolledo-Madrid, á un 
redactor de el "Heraldo de Madrid" 
ha manifestado lo siguiente: 
—'Estoy entusiasmado, no sólo por 
haber ganado la carrera, sino por 
conseguir con mi triunfo que el cam-
peonato de Castilla haya quedado en 
poder de los corredores madrileños. 
L a carrera ha sido muy penosa, 
por el mal estado de la carretera y la 
lluvia, hasta treinta kilómetros de 
Madrid. 
E n toda la carrera no he tenido un 
solo pinchazo; prueba de mi buena 
suerte, que soy el primero en recono-
cer. 
E l contriTidante á quien más temía 
era Amunátegui (Omega,) que logra-
mos despegar á. la ida en el kilóme-
tro cincuenta y tres, subiendo 
cueista. 
Desde entonces tuve esperanzas, 
que se han realizado, de ganar la ca-
rrera. 
A partir de dicho momento, el úni-
co que me inquietó- era el campeón 
bilbaíno Vicente Blanco. 
E l Campeonato de Castilla es la 
carrera en que menos cansancio he 
tenido, á pesar de las malas condicio-
nes en que se ha disputado. 
las carreras en pi-sta del Club Ciclis-
ta de San Sebastián. 
Ha terminado el concurso interna-
cional le "lawn-tennis," disputado 
en los "courts" de la calle de Pa'.'i-' 
Ha, en Madrid, con los siguientes re-
sultados : 
"Individuales de caballeros con 
ventaja," ganó el señor Head. 
"Parejas de caballeros, con ven-
taja," el equipo Marín-Bronsart. 
"Parejas de señoras, con ventaja," 
Rosa y María Martínez de Irujo. 
"Individuales de señora, con ven-
taja." María Rózpide. 
"Parejas de señoras y caballeros, 
con ventaja," señorita André y V. 
Marín. 
En el de "parejas," ganó el eqni-j 
la .po marqués de Casa-Irujo y Cassel, | 
y en los individuales el señor Head. 
iLos premios fueron entregados á 
los vencedores por S. A. R. la Infan-
ta Doña Isabel. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Más tarde aún, Claudio y Machín, 
vestidos de blanco, perdieron el se-
gundo partido de los partidos de la 
noche, que salieron á jugar en contra 
do Mácala y Erdoza Mayor. 
Y aquí quiero hacer constar que 
"ei hermano del chiquito" se porto 
espléndidamente, maravillosamente, y 
que Mácala, salvo dos ó tres saques 
cortos, condújose como Erdoza II. 
También he de decir que ]\1 achín 
realizó brillantísimas jugadas y que 
Claudio se " c i s c ó " con las voces de 
los perdidosos. 
Hasta el tanto diez fué reñido el de-
safío; pero á partir de aquí, los azu-
les se elevaron cien codos y sobrevino 
la derrota. 




tra oro españoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 1.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 V. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Chalmette," 
importó de New Orieans 24 muías pa-
ra F . Wolfe; 48 muías y 49 caballos, 
para Robaina y Rivero y 261 cerdos, 
para H. Upmann y Compañía. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Munita le quitó anoche la quiniela 
á don Pepe que se quedó en cinco. 
Pagos 
Primer partido $ ¡$-30, 
Primera quiniela. . . . ,,4-11 
Segundo partido ,,3-13 
Segunda q u i n i e l a . . . . „ 4-48 
Y O . 
E L BARNTON 
E l vapor inglés ele este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Mo-
bila con carga. 
E L C I T Y O F TAMPICO 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer procedente de Norfolk el 
vapor noruego City of Tampico. 
E L B O R N 
Conduciendo carga general fondeó 
en bahía ayer el vapor inglés "Bonr," 
procedente de Montreal. 
E L T I G E R 
Con cargamento de carbón llegó hoy 
procedente de Néwport News el vapor 
noruego "Tiger." 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana 
procedente de Knights Key yvescalas, 
trayendo carga general, corresponden-
cia y 15 pasajeras. 
. E L M I G U E L G A L L A R T 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía en la mañana de hoy 
procedente de New Orieans, conducien-
do carga general.. 
E L V I R G I N I E 
* También, procedente de New Or-
ieans, fondeó en puerto esta mañana el 
vapor francés "Virginio," con carga 
de tránsito. 1 
E L A L B I N G I A 
Con carga y nueve pasajeros fondeó 
en bahía hoy, el vapor alemán " A l -
bingia," procedente de Tampico y es-
calas. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
EUgUES DE THAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Liverpool y escalas vapor español Rio-
.iano con carga gencrtil y pasajeros fi H. 
Astorqu!. 
D Key Woát en HO horas- g-oleta americ.Tc^ 
Doctor Lyjcea capítftn Armocla tunela» 
das 89 °ri lastre ft. Dykes Bros. 
Do Mohila en 3 días vapor Inglés Barnton 
capitán Rosa toneladas 1858 con car-
ga á L. V. Place 
De Norfolk en ó días vapor noruegp Citr 
of Tampico capitán Odfjill toneladas 
15J3 con carbón á Lyxés BrOB. 
De Gibr.altar en 46 días barca, uruguaya Ma-
ría capitán Font toneladas 550 con 
obra de barro á Komagosa y comp. 
De Montreal en 1S días vapor inglés. Born 
capitán Dutton toneladas 3237 con car-.-
ga á Daniel Bacon. 
Día 4: -p v 
De Newporl News en 6 días vapor npruego 
Tiger capitán Bugtro toneladas 3273-'ébn 
carbón á L. V. Place. 
Do Knights Key y escalas en 15 horas va-
por americano Mascotte capitán Alien 
toneladas ES4 coi; carga y 15 á G. Law-
ton Childs y comp. 
De New Orieans en 2 y medio días'(vápoP 
español M. Galelrt capitán Baste tone» 
ladas 3r61 con carga á A. Blandí. 
De New Orieans en 2 y medio días vapor 
francas Virginio capitán Brevet tonela-
das 5208 con carga de tránsito, á E. 
Gaye. 1 ' , 
De Tampico y escalas en G días vappr ale-
rpán Alblngia capitán Hoff toñelada» 
4634 con carga y 9 pasajeros á Heil-
but y Rasch. 
SÜQUES OON R E G I S T R O A B I B E T O 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar—por 
L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
.¿Aire e» O 1 i 
Día 3: ijjfcf 
Para Colón. P. Rico. Canarias, Cádix y .Bar-
celona vapor español B. Aires pbf M. 
Otaduy. 
8 cajas dulces 
40 rollos picadura 
S3 cajas tabacos y cigarros 
40 huacales 
194 latas 
27 serones yarey. 
Para Veracruz. vapor español Reina Mari» 
Cristina, por M. Otaduy 
9 cajas tabacos y cigarros 
6 cajas magnesia. 
3 bultos efectos. 
V a l o r a s d s i r a , 7 3 i i i 
noD 
yíoa 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRAD Aa 
Día 4: 
De Cabo San Antonio goleta oven Jaime pa» 
. trón Ouasch con 800 sacos carbón. 
De Sagua goleta Morcedita patrón Yerus 
con 1.000 sacos carbón. 
De Rio del Medio goleta Angellta patrón 
ILorct con 350 sacos carbón y leña. 
De Cabañas goleta Arazosa patrón Riera 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con 36 sacos maíz. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Ensefiat 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos 
Do Sagua goleta Rafaela patrón Marine» 
en lastre. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 800 sa'-os azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
eijas con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abe-
llo con efectos. 
Junly. 
SE ."CSraRAN 
6— Gracia, Liverpool. 
?i—México, New York. 
7— Mérida, Veracruz y Progreso. 
7—Kurdistan. Ambere.? y escalas. 
9—Havana. New York. 
9—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
10—Excelsior, New Orieans. 
13— Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Monteroy, New York. 
f l l t t 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una 
Velada Musical en la noche del Domingo 6 
del actual, se anuncia por este medio î ara 
conocipilento general de los señores asocia-
dos. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión "de puertas para su acceso al lo-
cal. 
Se recuerda que se hallan en vigor loa 
artículos 6, 9 y 10 del Reglamento de esta 
Sección. 
Las puertas se abrirán á las ocho y la 
fiesta dará comienzo á las ocho y media. 
• Habana, Junio 3 de 1909. 
El Secretario, 
Josf Leiccn. 
C. 1948 3t-4-2d-5 
Los campeonatos ciclistas de Fran-
cia para 1909 se lian disputado este 
año eon los siguientes resultados: 
Campeón de fondo, en pista.- Pa-
rent. 
iCampeón de veloeida4, en pista: 
Dupré. 
Campeón de fondo, en carretera: 
Alavoine. 
Por 
T pnpSl éita Pue(le a s i g n a r algo que 
gremada 1Ón ^ <T^aueta ollsan-
Parent era ya campeón el año pa-
sado, habiendo logrado conservar "su 
titulo, mientras que Dupré y Alavoi-. 
ue inscriben por vez primera su nom-iha donado una artística Copa, para 
bre en el glorioso libro de oro del ci- regalo al club vencedor. 
B A S E - B A L L 
A G R A D E C I D O S 
(Lo estamos á los señores que com-
ponen el club ''San Rafael," por Ja 
atención que lian tenido, nombrando 
á este Cronista "Socio de Honor" de 
la Directiva del mismo. 
E l club "San Rafael" juntamente 
con los de "Marte" y "Obispo," 
compuesto todos ellos por jóvenes 
del comercio, están celebrando un 
Premio Particular, en los terrenos de 
la fábrica de cerveza "Tívol i ," en el 
Cerro. 
E l señor Joaquín Cores, Presidí'ri-
te de Honor del club "San Rafael." 
dismo francés. 
Dupré, como recordarán los lec-
Xos alegramos que el Premio tejí-
ga buen éxito, y que el Secretario de! 
tores, tomó parte el año último en i la Liga nos remita, con tiempo-




" C 0 L M 0 K T " P A R A T 0 Ü R Í S T A S 
? E L 
H A B A N A 
GEMELO I D E A L ! - -
EL EGA JS TK L E N T E S SU~ 
PEEIOBES—JfAS MODE-
LOS A CABAMOS D E P O N E R A L A 
VENTA 
Desde $2.50 á $100 pida gemelos "COLMONT" 
¡ S E V E D I V I N A M E N T E C O N E L L O S ! 
C. 1S90 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la tarde.—Junio 4 de 1909. 
H a b a n e r a s 
El Atcmo ?/ (•irculo de la Haütana, 
ha ingresado en una era de franca 
pros perú lad. 
Nunca se ha eneoníralo la distin-
fuida sooie l̂ad cubana en mejor situa-
ción que en la scfótal GraiRlcs nMonnas 
ha emprendido allí ol distinguitl.) gru* 
])o de jóvenes que componen su actual 
directiva, tomando h hermosa casa de 
al lado y transformándola en un ver-
dadero local apropiado para un círculo 
de su naturaleza. 
Un gran gimnasio, sala ae esgrima a 
cargo de up reputado maestro, hermo-
sas duchas de la última cxpresi-Sn se 
están instalando cAlí y cuanto puede 
idear el espíritu más exigente. 
En el salón de fiátoa ngrao l̂ado no-
tablemente se ha .le\'antado un hermoso 
escenario, en el que aotuará la Sección 
<lc Declamación qne ha de formarse 
con elementos eseogidos. 
Ascienden á cien las solicitudes de 
MMnos que se han presentado, en su ma-
.yoría de jóvenes muy distinguidos de 
l£, sociedad habanera. 
La Direetdva ha acordado suspender 
durante este ni.es la euota de entrada. 
A partir del día fprimiero del próximo 
mes. habrá que ahonar euota de entra-
rln. más la cuota, mensual que ascende-
rá á un íuis solamente. 
Se .proyectan varias fiestas en la cul-
ta sociedad. 
• 
El Centro Euskaro ofrecerá el do-
miníro una gran velada nrasieal. 
El programa, amenísimo, será Inter' 
pretaílo por elementos muy caracteri-
zados de nuestro mundo musical. 
Tratándose de una fiesita del Cen-
tro Euskaro, puede darse por seguro 
el mayor éxito. 
N * 
ü n hogar se encuentra hoy sumido 
en 'la^mayor de las desgracias. 
No es otro que el de los jóvenes es-
posos señora Blanquita Fernández y el 
.señor Federico Soto Xaívarro, que aca-
ban de perder una hijita que era su 
adoración. 
y¡o encuentro frases que enviar á. los 
atríibnlados padres i>ara consolarles. 
* 
* * 
Tin- tema, cuyo interés no •decae es el 
.-leí Concierto rjiie se ofrecerá el domin-
go 13 en el Nacional á beneficio del 
genial niño PTarn' Ros. 
El hecho de que las adorables hijas 
d^l señor Presidente de la República 
patrocinen la fíesta. le ha dado un ca-




El Centro Catalán hace sus prepa-
rativos para su gran baile del do-
mingo. 
Será soberbio á no dudarlo. 
Grandes preparativos se hacen para 
el beneficio que ha de tener efecto en 
favor del señor Emilio Domínguez, el 
afectuoso amigo que ocupó el cargo dé 
contador del Teatro Naeional durante 
algún tiempo, y que se encuentra eñ 
triste situación pecuniaíria 
Todos los teatros de la Habana pres-
tarán sus mejores númerr • de varieda-
des para contribiiir al mayor éxito de 
esta fiesta benéfica. 
MIOTTET, ANGEL MENDOZA. 
^WARANDOLES BORDADOS 
tiran surtido, mny baratos en 
L E P R I N T E I M P S 
OBISPO esq. á COM POSTELA 
Telefono 91=9. 
A L B I S U 
E L T E A T R O CUBANO 
El éxito colosal obtenido anoche 
por la compañía de "Alhmabra," in-
eidentalmente trasladada al teatro de 
los ventiladores, pudiera, iniciar una 
nueva y decisiva orientación^ favora-
ble á la empresa y al tloiTcimienlo dé 
la literatura escénica en Cuba. 
Que hay autores, lo demuestrau cum-
plidamente " E l gallo y el arado" y 
"Napoleón," reída.s y aplaudidas por 
la eompacta concurrencia que llenaba 
el teatro. Pagándose bien los dere-
chos de propiedad intelectual surgi-
rán nuevos autores; motivos para las 
obras cómico-satíricas, nunca falta-
rían porque precisamente estamos en 
un país donde casi todo es bufo, lo 
mismo en las altas esferas que en las 
bajas capas sociales. Hasta ''Al'bisu 
pudiera dejar su insípido nombre pa-
ra llamarse Teatro Cubano." Nadie 
saldría perjudicado con eso; porque 
el hecho de haber eonstruído un tea-
tro, no es motivo suficiente para que 
se perpetúe en él, á la trágala, el ape-
llido de quien lo construyó. 
Echados así los cimientos del tea-
tro local y refinando más cada día las 
obras que se repesentasen, estamos se-
guros de que el público había de fa-
vorecer el espectáculo, tan de su gus-
to fomo lo demostró anoche. 
Verdad es que las dos obras pues-
tas en escena fueron perfectamente 
interpretadas por la compañía, dis-
tinguiéndose la Jiménez, la Velasco, 
Regino López y Colombo. Los espec-
tadores salieron muy satisfechos de la 
función. 
Es muy probable que el lunes vuel-
va la mjsma compañía á ocupar el tea-
tro, ofreciendo otras dos obras muy 
aplaudidas. 
Mientras tanto, desde esta noche, 
habrá tandas, con cine y entremeses 
al final, por el cuarteto Novoa. que 
tanto gustó últimamente en Martí. Di-
cho cuarteto estrenará obritas de ae-
tualidad. muy graciosas, que habrán 
de satisfacer al público más exigente. 
Auguramos buen éxito á la empre-
sa, en esta nueva combinación. 
CRONICA DE POLICIA 
BÜEN SERVICIO 
^El teniente señor Incliáustegui, 
presentó ayer tarde en la tercera Es-
tación de Policía al blaihso Anselmo 
Ruiz Paez, á quien detuvo en la ca-
lle del Prado esquina á Cárcel, al 
sorprenderlo en los momentos en que 
proponía en venta un eaballo con su 
montura, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
El caballo resultó haber sido ro-
bado á Mr. Williams Caldeman, veci-
no de Jesús del Monte, y empleado 
de la Compañía uCuban Ingeuieriug 
Contrac ting." 
El caballo está valuado en 130 p-í-
sos y el ladrón fué puesto á disposi-
ción del Juzgado del Este. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, fué asistido ayer tarJe 
el blanco José González, residente en 
la calle de Teniente Rey, sin número, 
de una herida contusa en la región 
frontal, del lado izquierdo, fractura 
completa de los huesos de dicha re-
gión y de fenómenos de conmoción 
cerebral, de-pronóstico grave. 
Estas lesiones las su'frió casual-
mente González, al caerse de nn an-
damio de la casa en construcción 
calzada de Belascoaín esquina á San-
ta Marta. 
El paciente ingresó en la Casa de 
Salud "La Benéfica," perteneciente 
al Centro Gallego. * 
UN DESAPARECIDO 
En la segunda Estación de Policía 
se presentó anoche el blanco Venan-
cio Pérez García, denunciando que 
desde la ta:'de del día anterior hatbía 
desaparecido de la dulcería establcn-
da en su domicilio, el propietario de 
la misma don Vicente Ramonde, ig-
narando dónde se encuentre, ó si ie 
ha ocurrido alguna desgracia, 
SUICIDIO 
En la casa Lagunas 96, se sucidó es-
ta madrugada ingiriendo al parecer 
una sustancia tóxica, que le originó la 
muerte instantánea, el joven Marceli-
no Larroque. Echevarría, de 16 años 
de edad, natural de España y herma-
no político de don Gregorio Bibal, in-
quilino principal de la casa. 
La policía ocupó en uno de los bol-
sillos del pantalón que tenía puesto el 
interfecto, unas pastillas al parecer 
de cianuro de potasio. 
MENOR INTOXICADO 
A l juez de guardia se dió cuenta 
con el acta levantada por la policía de 
la octava estación, á causa de haber si-
do asistido de una intoxicación grave 
el menor blanco Angel Martínez, de 
dos años de edad, vecino de Príncipe 
número 2. 
Dicho menor, según informes de 
sus familiares, ingirió cierta cantidad 
de luz brillante de una botella que es-
taba en el uelo. 
ESTAFA 
La blauca América Morales Casa-
nei, domiciliada en Lagunas 41, es 
acusada por don Angel Valdés, resi-
dente en Campanario \\2, de haberle 
estafado 80 pesos moneda americana y 
30 pesos plata española, que en los 
últimos días del mes de Mayo le dió á 
guardar. 
La acusada fué detenida por el vigi-
tante 429 y puesta á disposición de la 
autoridad judicial del distrito. 
INFRACCION DE UNA LEY 
Por un vigilante de la quinta esta-
ción de policía fué detenido el blanco 
Antonio López López, vecino de San 
Lázaro 135, por acusarlo dos inspeeto-
res del impuesto del empréstito, por 
haber infringido el decreto número 
665 del Gobierno Provisional de la 
Ley dtd Impuesto. 
López, ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
petente. 
CAIDA DE UN ANDAMIO 
El compañero Alfonso Reyes Rodrí-
guez, trabajando en la casa en cons-
trucción de Animas esquina á Prado, 
se cayó de un andamio, causándose va-
rias lesiones de pronóstico menos gra-
ve. 
El hecho fué casual. 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital Núm. 1, falleció ayer, 
el jeven José María Frerneda, de re' 
sulta de la herida que recibió hace dos 
días en el parque de Jesús del Monte, 
al disparármele un tiro de revólver al 
blanco Ramón Rivas1, en los momentos 
que se lo enseñaba á su compañero 
Augusto Gómez. 
Los jóvenes Rivas y Gómez, se en-
cuentran detenidos. 
EN EL PRESIDIO 
El doctor Antonio Díaz Albertini, 
médico del Presidio Departamental de 
o ía plaza, asistió ayer al penado Do-
mingo Calderón, de tres heridas graves 
y síntomas de conmoción cerebral. 
Según el parte remitido al señor Juez 
del Oeste, á las siete y media de la ma-
ñana;, dicho penado estaba efectuando 
ia demolición de un medio pumto en el 
antiguo departamento •> enfermería, y 
al romperse la soga de los vientos de 
aguante, para sostener una reja, ésta le 
cayó encima al penado. 
BUEN DEPENDIENTE 
D. Benigno Digón, gerente de la ra-
zón social Digón y Compañía, estable-
cida en San Pedro número 24, denun-
ció ayer tarde á la policía que un de-
pendiente de la casa nombrado Isidro 
Rojas, venía sustrayendo cantidades 
de dinero, y que tenía noticias había 
sacado pasaje con objete de dirigirse á 
España. 
El acusado, que fué detenido, se les 
ocuparon varias cantidades en billetes 
del Banco de España, un. giro por cinco 
mil 156 pesetas, y un billete de pasaje 
de la eompíiñía alemana. 
La poli^k remitió al vivac al deteni" 
do Roja ĵ. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
, FUEGO EN BAHIA 
Esta mañana, como á las siete y cuar-
to, se dectlaró fuego en la bodega nú-
mero 2 del vapor español '" Riojano," 
que se encuentra fondeado en esta ba' 
hía. 
Desde ios primeros momentos se tras-
ladó á bordo el capitán del Puerto se-
ñor Charles A'guirre, acompañado del 
capitán de la policía del mismo y varios 
vigilantes á sus órdenes. 
El capitán del Puerto orríenó á los 
con.>ignatark\s del buqu^ que mandaran 
á bordo hembres inmime.s para ayu-
dar á los trripulanles á la extinción del 
luego, por encontrarse dicho buque en 
cuarentena. 
Al recibirse en 'los cuarteles de Bom-
beros la notie.ia de existir fuego á bor-
do del "Riojano," el Jefe del Cuerpo 
coronel señor Rodríguez de Armas, 
dispuso .se diera la señal de alarma eo-
rrevpoiidiente á la agrupación número 
4, para reunir el personal efa la plazo-
leí a de Luz y allí embarcar con la bonr 
ba *1 Felipe Pazos,'? en uno de los va-
Xiores de la. empresa de Regla . 
Cuando los bomberos 'llegaren al eos' 
tado del "Riojano." el capitán de. este 
buque se opuso á que trabajaran, por 
V E N D E M O S A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á R E A L . 
yarandoles de hilo, bordados, desde (Í0 centavos. 
Surtido como en ninguna otra parte en Warandoles bor-
dados, Organdíes, Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
dadas, pertumena y cuanto pueda desearse en TEJIDOS 
SEDERIA. CONFECCIOXES Y PERFIIMERTA ™ 
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considerar que oom el material de á 
bordo podía extinguir el fuego. 
El eoronel señor Rodríguez de Ar-
mas en vi>ta de lo manifestado por el 
eapitan del buque, eonsignó su protes-
ta ante la autoridad de manua, corres-
poudieute. 
Próximameute pasada media hora 
los bomberos exm el materiail regresarou 
al ¡muelle de Luz, retiránd<c«e á sus 
cuarteles. , 
Em una laucha al costado del vapor 
solo quedaron algunos bomberos. 
El capitáu del "Riojano" para ex-
tingunr el fuego ordenó que fueran 
completamente cerradas las eseotillas 
de la bodega eou objeto de allegar las 
llamas. 
Por el médico y pTactieante de á 
bonlo fueron asistidos de distintas le-
siones, el capitán del "Riojano," un 
oficial y unos ló indimluos entre tru-
pulautes y cstihadoreg. que trabajaban 
en la extinción del fuego. 
A las once y media, hora en que nos 
refiramos de los muelles, aun continua-
ba el fuego en la bodega del buque. 
El "Riojano" entró en puerto en la 
mañana de ayer, procedente de Liver-
pool y esea'las, con earga general y 69 
pasajeros. 
Su ponte es de 4.880 toneladas y es-
tá tripulado por 40 individuos, siendo 
su capitán don Jos^ Güérrima y sus con-
signatarios en esta plaza el señor Hila-
rle Astorqui. 
Por haber traído á su bordo una ni- t 
ña ataeada de varicelas, el "Riojano" 
se ¡Mieontraba en observación. 
Hoy á las diez de la mañana la Sa-
nidad lo puso á libre plática. 
Nacional.— 
Sin dárnoslas de profeta vaticinamos 
que la temporada Cine-Va-riedad-es, ba-
jo ila dirección de Saladrigas, batiría el 
record, y efectivamente lleva camino de 
ello. Anoche hubo en el Nacional un 
público escogido y numeroso que 
aplaudía con calor á los artistas de 
vaudeville y salió satiisfecho con las 
cintas proyectadas. 
Para esta noche se anuncia una pelí-
cula, sensacional. "La novia del Sphy," 
que va en primera tanda; en segunda y 
-tercera se proyectará 'la famosa cclec-
ción de películas Vick Cárter que han 
llamado mucho la atención, y cuyos 
cuadros principales llevan estos títulos: 
Las Alhajas, Monedero falso, Band'idos 
de frac. Ladrones de Banco, La sombra 
de sí mismo y Nick en 'peligro. 
Payrst.— 
La funetón de esta noche es extraer" 
diñaría. 
El programa consta de tres partes. 
Eu el espectáculo tomarán parte los 
artistas de las compañías del Nacional, 
Martí, Aotua.lidades y Alhambra. 
El cuarteto cubaino que dirige Raúl 
del Monte pondrá en escena ties de sus 
más aplaudidas obras, y se exhiben 
nuevas y recreativas vistas cmemato-
gráficas. 
Albisu.— 4 
Esta noche empieza á funcionar en 
este teatro una nueva empresa eimema-
tegráfica y de variedades. 
La nueva empresa dice que cuenta 
con más de tres mil películas nuevas y 
que ofrecerá estrenos todas las noches. 
También ha contratado la empresa al 
popular cuarteto Novoa-Lima, donde 
figuran los dos mejores artistas del gé-
nero: Consuelo Novoa y María Val-
dés. 
El programa de hoy es superior. 
Se estrenan teeís películas y además 
se exhiben otras de mucho mérito. 
El cuarteto cubano pondrá en es" 
cena los aplaudidos entremeses El 
maestro de haiU, jUcnj se tumba! y Au-
i orí dad disminuida, obras en las cua-
les toman parte las simpatiquísimas 
Consuelo Novoa y María Valdés. 
Las funciones, serán por tandas y á 
precies de costumbre. 
•Luneta con entrada veinte centavos. 
Salón Regio.— 
E-te salón cito modesto va en camino 
de ser en poco tiempo uno de los cines 
más populares de la. ciudad. Su progra-
ma, base principal del negocio, se varía 
todas las noches y aunque conserva los 
.mismos arti-ta«. «stos cambian de nú-
mero en cada tanda. 
Hoy se presentarán Los ttóv&Lty con 
dúos mucho mérito. 
La gentilísima Amalia Molina, can-
tará varias canciones andaluzas y bai-
lará un tango al compás de las ruido-
sas castañuelas, como ella solo sabe ha-
cerlo. 
Actualidades.— 
El simpático nombre de Rosita Man-
tiilla 'perdurará mucho en el cartel de 
este afortunado tcatrico. porque su tra-
bajo que es una combinación airtística 
v fatigosa de dobleces, contorsiones, sal-
tos, vueltas y mm-ionientos cadenciosos, 
es algo nuevo que nos ha traído el po-
pular Ensebio y que el público sabrá 
apreciar en todo su valor. 
Esta noche trabaja Rosita Mantilla 
en dos tandas y las otras dos estarán á 
cargo de la bella Morita. 
Bl programa anuncia películas nue-
vas. 
Azoue .salió ayer para Méjico á don-
de lleva la compañía sioiiiana de Miraí 
Aguglia y durante su ausencia el ac-
tivo c insustitutble Enrique, llevará 
la dirección del teatro. 
Deseamos' al primero un feliz viaje, 
y al segundo toda clase de éxitos en el 
desKampeño de su cargo. 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas d«l popular Villoch, 
que siempre dan buenasi entradas lle-
nan las taudas de Ja noche. 
A primera hora va Marinee con rc-
gaivs para caballeros, que lleva doce 
¡representaciones y que hau sido otros 
tantos Henos, y la segunda tanda .se cu-
bre con E l arado y el gallo. 
Dos llenos seguros. 
Todo poesía.— 
Pero poesía tropical, de gusto abori-
gen son estos paseots que organiza el 
nuevo Federico el Grande para excur-
siones; el voluminoso Méndez. 
La del domingo próximo es una del 
Almendares «1 Yumurí. es decir, mas 
claro, de la Habana á Matanzas. Los 
vagones de los Ferrocarriles Unidos se 
convertirán, por ilusión poética, en ehír 
lupas y canoas floridas, cual góndobis 
venecianas, y bogando, bogando se lle-
gará á las frescas y sombreadas márge-
nes del San Juan y el Yumurí, hacién-
dose alegre entrada en la pintoresca 
corte de lo gentil Yueayo. ¡ ¡¡ A y . . . ! ! ! 
Pensamientos. — 
El malestar de la sociedad son los 
niños, y con todo son su porvenir. 
La locura de un hombre vale más 
que la cordura de una mujer. 
La mujer coquetea en la luz con los 
ojos y en la sombra con la voz. 
En país donde todo el mundo es 
amo, todo el munido es criado. 
•El amor crea en la mujer una mu-
jer nueva: la de la víspera ya no exis-
te al día siguiente. 
La civilización no suprime la bar-
barie: la perfecciona. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de 8 á 10, en el 
Parque de Medina: 
Marcha Cuba I/lhre, Cuevas. 
Mosaico Cuba, Anckerman. 
Intermezzo Dnblln Dalalc-a, Werirh. 
F a n t a s í a Caramelo, Chueca. 
Valses Siempre 6 Jamfla, Waldtenfel. 
Two Step Vankllaiidin, Toniás. 
D a n z ó n K n la pi-finjcana, Ceballos. 
E S P E G T A C U L G S 
NACIONAL.—• 
—Temporada de verano. 
Punción diaria. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Reuée Debauga y el duetto italiano Pe-
trolini. 
A las nueve: Vistas, presentación de 
Renée Debauga y la copletista Mlle. 
Madon Ares. 
A las diez: Vistas, presentación de 
la coupletista Mlle. Madon Ares y el 
duetto italiano Petrolini. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
ríe lades. 
Función extraordinaria. — Despedi-
da de Chelito. — Función corrida. "Ü 
Primero: Vistas, presentación de 
Chelito y del Cuarteto Cubano. 
Segundo: Vistas: presentación de 
Chelito, del Cuarteto Cubano y del 
señor Rivera. 
Tercero: Gustavo Robrcño recitará 
una poesía decadentista; canciones y 
boleros por Pilar Jiménez, Regino Ló-
]>ez y Adolfo Colombo: presentación 
de las duettos Los Petrolini y Les 
Trombetta. Despedida de Chelito. 
ALBISU.— 
Compañía Cinematográfica y de Ve-
riedades.— 
Función diaria. Por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Novoa. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Novoa. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto NOVOH. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita. 
A las ocho y media : Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
A las diez y media : Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Alb^ar. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho; 
la incomparable A m * \ í ^ < 
Amalia Molina. ncion6 
A las diez: Vistas 
Amalia Molina. ' y Cailciouh 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzu^ 
diana. — Por tandas. ' ^ ^ 
A N Ü N C Í o T ^ 
C l í n i c a s i f i l i o g ^ : 
»EL03Q ^ 
Se admiten soccioa § • j ' 
Buenos Aires N i í?6̂  o- 18S1 ^ba^ 
DOCTOR J U A Í I Í ^ 
Especialista en la Terana,,*. 
tica Enfermedades crónica, 
des de las Señoras y Niftos r E,>íti 
para los pobres, de 9 a, n a ns'Jlt4l 
particulares: de 1 á 3 D j - • ^ C9 
San Mitruel 130. B . « . 
C. 1816 éfoa0h| 
R O N C E R A ? 
Cafe y Restanraní.-Reniaa ^ 
Cubiertos con vino á 5o ^ 
Se sirve á la carta y Se ^ 
abonados. 
KEINA 33 
c 5810 ^ , 
MiNANTIAL "SAN FRAnS 
AGUA NATURAL BIBESTiVi 
(AGUA PARA MESA) 
Premiada con medalla de oro en ia 
ciCn de I'anltlno. 
DI jurado para conceder este dlni 
honor, no Bolamente probí) el aeii ' 
cerciorarse de su fineza y gust0 
sino que examinó detalladamente i 
c h í f i m o s certificado» que sometimn! 
cons ideración, por estar firmados v 
cialmente recomendada esta agua L 
principales médicos de esta UnlvS 
para los que padezcan de Estrea 
Dlffpspxla 7 ñutían dlgreattonen. 
Deseosos de que esta agua sea b(* 
clda y que reciban su beneficio te 
que la necesitan, por modesta que 
pos ic ión; la hemos puesto a! alcaucí 
dos Un peso plata española el garra 
envase) 6 $1.70 con envase. Esta 
recibe diariamente del Manantial, en 
63, Habana. 
7213 
E n $50 americanos se alquila: es c6a 
y está, bien situada. L a llave en el ni 
19 de la misma, bajos, y su dueño en] 
número 94. esquina á. 2, Vedado. 
7378-7412 ü 
B L E 
CE 
Estrella I S é Teléfono l i 
E s t a casa tiene la facilidad d& ofrecer! 
trabajos mfls en proporción que nlni 
otra por ser la única que cuenta con i 
quinarla á propósito y, recibir directaiJ 
te los m á r m o l e s de Carrara. todo de prf 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de difereJ 
forman y gustos & precios baratísimoil 
Se env ían precios por corroo, de mu 
les para muebles y trabajos de cernen» 
C. 1947 alt. IS-IJI 
mus m i • 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD. -
NFaREO.— SIFILIS Y HESNI 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 
Liberales y Conservai 
están conformes en que el Lic ĵ 
Brea del Dr. González es el utff 
pectoral el mejor depurativo J, 
mejor tónico. Cura catarros, 
asma, bronquitis é impurezas 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y. 
prepara en ia Farmacia "San ,'(lí 
calle de la Habana esquina a 
rilla.—Rabana. 
C. 1876 
A . , i 
ABOGADO Y KOTAKIO 
Habana 60, entre ObS«po 7 Obraprt. i 
no 700. — Habana 
4701 i 1 
DR. EEENáNBO 
C A T E D R A T I C O DE l .A U N l V B K ^ 
BR0N0ÜI0S Y GARGANTA 
NAIUZ r OIDO» ' 
NEPTUXO 103 DE 12 » ^ i 
los dias excepto loa doral!1f0vL„j 
sultas y operaciones eu el * F 
Mercedes Junes, miércoles y vier 
las 7 de la mafiaa. C. l&2fi 
CAMISAS l ü E f t 
A precios razonables 
lueta 32. entre Teniente 
C. 1867 
Bey y ObrnPi», 
A T E N C I O N ^ 
Se solicita un Joven dependi^W^H 
trador que conozca el ra» a 
cuanto so relaciona (on \a 
Dirigirse por escrito a- „ b,n«- j 
H. A. I,iS<« de Correo, "«̂ .5.4̂  
7384 
T W T O A I R A N C E W V E 6 E T 1 I 
L a meior v m i s s m ú l h dte aplíear-
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y sea 
Depósito: Pelaqaeria LA OE^rRAIj , A^aiar y Obrapi»-
1CS0 
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